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L A r O U T I C A E S V A Ñ O I ~ A 
Merienda de n e á r o s 
Y a vuelve la negrada polít ica á ofrecer 
I España el repugnante espectáculo de su 
lucha por la carnaza. L a s fieras saltan 
pn torno del domador que arrastra su 
vida sin autoridad y sin lát igo . Canalejas 
encuéntrase á merced de las impudicias 
de su partido. 
Asistamos como meros espectadores á 
esta merienda de negros. 
J,a provisión de dos senadurías vitali-
cias hizo crujir con violencia todo el tin-
glado democrát ico . Cada primate apare-
ció con un hijo debajo del brazo en cali-
dad de candidato á las prebendas ó á sus 
resultas. 
L a s llamadas familias parlamentarias 
pusieron en fila el padrón de su parentela' 
ignara y vacua para asaltar c! botín de 
la Patria. 
I^a Providencia, incomparable reparti-
dora de dádivas , n e g ó á los vastagos de 
los nimbados el talento que prodiga á los¡ 
descendientes de clases menos privilegia-1 
das. Si no son tontos de remate los hijos 
de los ministros, acaso poique la grande-
va prestada contribuye por modo podero-
so al desvanecimiento, tienen la costumbre 
de pasar su vida haciendo juegos con la 
estulticia. Conste que seríamos injustos 
si del naufragio no sa lvásemos honrosas 
excepciones. 
E l caso de estos días pone los pelos de 
punta. 
No se trata de la ins inuación velada 
que el padre bondadoso deja escapar en 
favor de la prole para que el corazón ven-
za al ridículo. 
Ni es la angustia de una s i tuación de-
plorable por presentar inmaculado un 
nombre pol í t ico lo que acucia al padrazo 
para que el bienestar del pretendiente 
epuntale la casona honrada y trabaja-
ilora. 
N i siquiera es el desquite de pretericio-
nes dolorosas por carecer de impudor para 
pedir el premio de los propios merecimien-
tos quien empuja á la lengua, deseosa de 
perder la traba, en obsequio del hijo idola-
trado. 
Nada de eso. 
N i n g ú n pol í t ico español pudo ponerse 
fi tono con los estadistas que se conocen 
por el mundo. Ni de uno sólo tenemos 
noticia que no le viniese íarga la cartera. 
Alguna vez, la ciencia española pudo 
estremecer á gentes que viven m á s allá 
de las fronteras con las gallardías de una 
brillante sorpresa. 
E l arte patrio hace batir las palmas de 
continuo, bajo los cielos de otras tierras. 
L a misma industria, la propia agricultu-
r a , nuestro anquilosado comercio, acusan 
de vez en cuando un latido m a g n í ñ e o en 
las distintas Exposiciones que celebran los 
pueblos m á s adelantados. 
Hasta la barata modalidad con que el 
bajo fondo español ofrece el sello de su 
faceta pintoresca, acierta, en momentos, 
á poner manchones de alegría al carácter 
destinado á la exportac ión . 
Sólo para los pol í t icos que padece-
mos existe, el silencio ó el estruendo de 
una carcajada. ¡ S ó l o espléndidas media-
nías que encumbró un bandazo que debía 
?strcDarlos constituyen el censo de los 
ministros y ex ministros españoles ¡ 
Y esos son los que por cazar una subse-
cictnría ó una Dirección general para el 
mayor ó el menor de sus hijos, montan 
on cólera y crispan trágicamente los pu-
lios. 
Y esos son los que dieron estos días el 
denigrante espectáculo de una batalla des-
tonesta. 
Y esos son los que descorrieron la cor-
tina para que España contemplase la furia 
con que daban ejercicio á sus mandíbulas 
toucupisceutes. 
Y mientras tanto, Canalejas, el gober-
rantc débil , el presidente grotesco, per-
dida su autoridad, asistió tembloroso á 
este ejercicio donde unos hombres de bra-
vas gargantas tiraron á m á s no poder por 
la túnica de la Patria. 
ducidos á la Casa de Socorro más próxima, 
donde se les asistió de fenomenales cosco-
rrones y magullamientos. Uno se encuentra 
eii grave estado. 
Mientras tanto, el toro siguió su correría, 
internándose en la hueita tic Uarreno, detrás 
de la -fábrica de tornillos, donde campa to-
davía por sus respetos á lu hora que tek-
gndío (fkw de In tarde), cercado por la 
Guardia municipal. 
"Se ignora quióu es el dueño de la res. 
Unoti dicen (pie ésta es de la ganadería de 
Mima; otros, de la de Concha y Sierra. 
Sin embargo, se cree que pertenece á un ve-
cino de los Olivares, Manuel Escacena, pues 
según parte de la Guardia municipal, ha 
pasado hoy por el puente de Triana ganado 
bravo suyo, sin previo aviso.—Fabra. 
E L R E O DE V A L E N C I A 
Valencia 2.—Transcurridas las veintkua-
tro lloras y no habiendo sido reclamado ej 
cadáver del soldado Cerdá por su íamilia, 
ba sido enterrado en t-l cementerio de Pa-
terna, presenciando el acto un numeroso pú-
blico. La llave del ataúd ha sido entregada 
á la íamilia. 
l i l capitán general ha publicado una or-
den haciendo observaciones sobre el íusila-
luicnto para que sirva de ejemplo. 
l ia llegado una sección de la Escuela Su-
perior de Guerra para hacer prácticas. 
l i a marchado á Madrid el general Pola-
vieia.—Pabra. 
W e y 1 e r . 
Pahua de Mallorca s.—Acompañado de su 
hijo D. Antonio, ha llegado esta mañana, 
procedente de Barcelona, el capitán general 
de aquella región, D. Valeriano Weyler. 
Desde el muelle se dirigió á la finca Son 
Roca, que posee en esta isla. 
D. Antonio Weyler se trasladó al Círculo 
liberal, donde recibió á varios amigos y co-
rreligionarios. Mañana, el general Weyler 
y su bijo serán obsequiados con un banque-
te.—fflb ra. 
L a D i p u t a c i ó n . 
Palma de Mallorca 2.—Se ha constituido 
definitivamente la Diputación provincia!, 
siendo elegido presidente D. Antonio Bar-
celona, y vicepresidente de la Comisión pro-
vincial D. Juan Massanet, ambos conserva-
dores.—fatru. 
Este señor Rodrldáfíez se atiza 
unos autobombos despampa* 
nanfes con eso de la supresión 
de los consumos. ¿''Chaníecle-
rem habemus", amigo? 
Rodrigo Sorianor mitineando en 
Galicia, apellidóse modesta-
mente Garlbaldl. 
Estamos conformes. 1 Arriba» 
caballo morol 
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E S T V D I O V E M A R R U E C O S 
E L V A D O D E X . M X J L X J I T A 
E L MARhOüü! .—Déme descanso, 8¡di. 
E L FRANCES.—Anda, perro, anda, hasta que me llegue el agua al cuello... 
ANTE LA APERTURA DE CORTES 
CORRIDA IMPROVISADA 
Sevilla s.—E=la mañana, por los barrios 
•le la Galicada, Fucrta de Cannona y Osario 
uparcció un toro bravo, dando testarazos á 
diestro y siniestro, que pusieron en preci-
pitada fuga á los irnnseuutes. 
Se emplazó, por l in, en el Prado de Santa 
Justa, acudiendo una nube de intrépidos 
«íicionados con el afán de escribir una pá-
gina gloriosa %tt sus respectivas biografías 
toreras, todavía inéditas. 
ConcEpt-ndleudo á tan valerosa emulación, 
el toro, orgulloso también de su abolengo, 
acudió cuantas veces le citaron, repartiendo 
equitativamente pali/.as á los aprendices 
y maestros que se 1c pusieron enfrente, y 
6c bubiese bastado á sí mismo para despejar 
el terreno, de no haberle ayudado en esta 
empresa la llegada de la Guardia munici-
pal á caballo, cuya preseucia dispersó á los 
aspirantes toreros. 
Wo todos, sin embargo, abandonaron el 
ruedo por su pie, pues tres de ellos quedaron 
««udidos eo ej sueloj, teniendo que ser con-
CANALEJAS Y ROMÁNONES 
HI presidente del Congreso, señor con-
de de Romanones, celebró ayer una dete-
nida conferencia con el Sr . Canalejas so-
bre la próxima apertura de Cortes, que, 
como es sabido, tendrá lugar el p r ó x i m o 
lunes día 8. 
A m ó o s personajes trataron a d e m á s de 
la labor legislativa que ha de someter el 
Gobierno á la aprobación de las Cortes, 
P r o y e c t o s de l e y . 
SI Gobierno ha acordado que en los 
primeros días de las sesiones de Cortes 
sean leídos varios proyectos de ley. 
E n el Congreso: Asociaciones, consu-
mos, el relativo á Canarias, dictamen de 
servicio militar obligatorio y presupuestos. 
E n el Senado: reforma de la ley de 
Sanidad. 
E l proyecto reformando la ley munici-
pal se presentará m á s adelante, por no 
estar aún ultimado. 
L a M e s a d e l S e n a d o . 
L o s presidentes del Consejo y del Se-
nado, Sr . Montero Ríos , celebrarán hoy 
una conferencia á fin de designar las per-
sonas que han de ser elegidas para ocu-
par las vacantes que en la Mesa del Se-
nado dejaron los Sres. Salvador y Jimeno. 
En el Consejo de ayer aprobóse el 
proyecto de ley de Asociaciones, que 
se leerá en el Congreso. A las nueve 
de la noche llamó extraordinaria-
mente la alención que un abencerraje 
neurasténico condujese de! ronzal á 
ocho soberbios jumentos por la Puer-
ta del Sol. Todos abrevaron en el 
pilón de Pontejos. 
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Al gobernador de Barcelona le sus-
trajeron 2.000 pesetas de su despa-
cho, y el Sr. Pórtela Valladares sus-
pendió de empleo y sueldo á los orde-
nanzas. Al Sr. Lerroux ocurriósele vi-
sitar la catedral de Córdoba, y el Ca-
bildo de aquella diócesis suspendió de 
empleo y sueldo á los perreros de 
dicho templo. 
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deburgo exponen la creencia de que podía I 
dejar libertad de acc ión á Francia en 
Marruecos, mediante compensaciones te-; 
rritoriales. 
E l segundo de dichos periódicos señala 
courrefamente la compensac ión; la isla i 
de Madagascar. 
Neue i rei Fres dice que el Gobierno 
alemán tiene que atemperarse á la opinión I 
nacional; pero no 
das observaciones á 
Francia de sus súbdLw 
X a Gacela de Colonia se muestra con-1 también es grande) la publ icación de 
forme con el artículo de la Gaceta de ia gunos párrafos de la carta por mi esent i 
Alemania del Norte, del que hemos co- el 20 de Abri l al E x c m o . Sr. D . 1 arcual 
piado dos párrafos. ¡Fiorc> P ^ s o r de Derecho intcrnacumal 
E s digno de notarse que desde París consejero de lo Contencioso diplomático ^ 
se telegrafían in extenso á la gran ma-, scmulor del Remo de Italia. M IK de es< 
yoría de los periódicos berlineses los ar- ***** e" ^ D«BATK, « indispensable 
Diferentes aspectos 
Señor. Director de E i . DKBATR. 
Muy señor mío y de toda mi considera-, 
puede oponer demasia- c ión: No puedo menos de agradecer á E v 
i la protección que haga DÍÍBATE (como se lo he agradecido á L a 
bditos. '\CcrresPciidencia Mil i lar, cuyo patriotismo 
t ículos de M. Jaurés en U H u m a n i l c , 
DESDE ALHUCEMAS 
POR CORREO 
nua previa y honrada rectificación, sin la 
que he de quedar mal, como a c a l » por 
quedar todo aquel que acepta no mereci-
dos elogios ó exageradas alaban/as. H e 
Alhucemas 27.—Sthesz con certeza que ^ presentado ú los lectores del periódi-
de algunos pueblos pertenecientes á la ka- co con t í tu los que no poseo. Ni soy «mae.s-
bila de ü e n i Ufrach han salido hoy gran tro en Derecho internacional» ni conozco 
número de kabi leños con dirección á Bo-i «como pocos el problema de Marruecos», 
coya, donde se reunirán otros muchos, y! Son muchos en España y fuera de E s -
todos juntos marcharán á la citada kabiia Pafia ?os. ^ cn csto ^ ^ " f ? tlcn<-u 
de Beni Ufrach á quemar parte de la mis- conocimientos muy superiores á los esca-
rní, para vengar la muerte del jefe Amar *™ ^ P"sco- *f inuo csto P0^"0 lo 
lahel, ocurrida en la lucha sostenida entre V * ^ T a m b i é n creo que aun son mas 
dichas kabilas en el verano úl tnno . | " " i r o s o s J * ^ e" 1 
J 11 t V mera de ésta, por falta de tiempo ó de Como muchos de ellos carecen de mu- ^ 4 „ , , 1̂  
. . i - 1 1 1 n ocas ión, no han llegado a examinar la 
mciones, las han solicitado de los Boco- ^ Man.ue?üS xú ticnen juicio 
y*\ ̂ v?? T TehTS\ 001110Jf11/1? formado acerca de un asunto cuyo interés su fidelidad, diez individuos habiéndoles es ita] de enseñar) a.inquc no 
sido «ntregados tres mil cartuchos por el se nmcho> al que ^ mcnos 6 liad.,> 
ka-: es un delKT. Acepto, pues, la pluma, ofre-
cida tan amablemente por usted, y es-
cribiré algunos párrafos para aquellos de 
sus lectores que, sabiendo menos aún qu^ 
bila de Bocoya, el moro llamado Sivera.— 
Sin noticlai. 
París 2 . — E n el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana bajo la presidencia 
yo, quieran leer mi prosa. 
Puesto que E i . DEBATE pone sus cohim* 
de M . Fallieres, mani fes tó el ministro de ñas á mi disposic ión sin l imitación, apro« 
Negocios Extranjeros que no tenía noti- vecharé tan honroso ofrecimiento, tratan» 
cia alguna de F e z ni del comandante Bre- do de molestar lo menos posible la aten* 
mond. Por su parte, dijo el ministro de ción de aquéllos . 
la Guerra que la columna de socorro pro-( Distribuiré, pues, en artículos cortos lo 
seguía su marcha con toda la posible ra- que habría de decir en uno largo y cansa-
pidez, en armonía con las órdenes que se «lo si sólo dispusiera de dos 6 tres colum-
nas de un sólo número de un diario. 
E n k) que á Marruecos se refiere, unos 
(simplistas, como ahora se dice) ven las 
le dieron.—Fabra. 
E n R a b a t . 
Rabal 1.—Reina calma cn esta comarca, cosas como se las presentan su patriotismo 
L a s columnas que quedan en Khi tra en- sencillo y su buena voluntad, porque ig-
viaron destacamentos para_ reconocer el noran la complejidad del asunto. Otros, 
de éste sólo ven los peligros, los exageran 
y se les antoja lo de Africa mar sin orillas. 
Otros prescinden en sus soluciones de lo 
L A C U E S T I O N M A R H O Q T 7 I 
Aún no se sabe dónde está Bremond 
Las harkas siguen organizándose 
tas de ] 
nos de 
Si no 
L A . P R E N S A E X T R A N J E R A 
F R A N C I A 
L e Tembs se ocupa de la noticia, aún 
no confirmada oficialmente, de la llegada 
de M . Bremond á Fez . Duda el periódico 
francés de su exactitud, fundándose en 
que fué llevada á Alcázar el día 29 por un 
«Se atribuye al Gobierno español la in-
tención de ocupar T c t u á n y Larache. Cree-
mos que hasta el presente no descansa este 
rumor sobre base seria. ¿Con qué pretexto 
tomará poses ión España de T e t u á n y L a -
rache? Querer obrar porque, constreñidos 
por los acontecimientos, nosotros nos vea-
correo a lemán, salido el 25 de Fez . Este J105 obligados á intervenir será en el Go-
P O E I T A S 
A C U A R E L A 
tlsmcrecc la tarde. 
Lrm castaños, 
borvoroB cn la niebla, alzan al ciclo, 
cn trágico ademán, sus yurtae ramas' 
como nnos brnxos largos y esqueléticos; 
el humo se achaparra en los tejados; 
hay olor do pinocha y un cencerro 
choclea melancólico. 
Unas voces 
llaman y otros contestan b, lo lejos, 
un?» pnorta so bato, gimo un gozne, 
ee filtra un resplandor c incendia un hueco, 
cruza un ave parduzca y silenciosa, 
mngo un buey, silba un mozo, ladra nn perro... 
El cAngelus» ee apaga dulcemente, 
y cn los nobles laureles de mi huerto 
preludia BU clamor do almas en pena 
una amanto pareja do mochuelos. 
E S P U M A 
La copa de Champagne está vacía. 
Lo mismo que tm cadáver, da tristeza. 
En tanto que así esté, no ha de Denarse 
el ambiente glacial de risos frescas, 
de sonoros murmullos, de palabras 
henchidas de color y do franqueza. 
Verted en su cristal el néctar rubio 
que so enciende al caer y que chispea; 
nimbadla pronto con la nivea espuma; 
y el salón del festín será una hoguera, 
que espuma, y nada más, es la alegría: 
la espuma quo cn las copas centellea. 
Los secos labios con afán la apuran; 
vibrante corre por las secas venas, 
sube al cerebro, y el cerebro triste 
so corona, magnífico, de estrellas; 
chispazos ideales de la copa 
cn que hierve el licor de las ideas. 
Es la vida tristísimo banquete 
cn tanto que los copas no so liman, 
on tanto que no se alzan coronadas 
do espuma por la lírica diadema... 
lOh, néctar del vivir. Arte divino, 
tú solo ol alma con tu espuma alegras 1 
¡Salud, hosanna á. la radiante cmtcm 
en oro cincelada, que le encierra, 
donde cobras sabor, fuerza, perfumo 
y celeste y dorada transparencia! 
¡ Flnnor al gran cerebro quo tú embriagas, 
al cerebro geninl quo té caldcas, 
y gloria al corazón quo te destila, 
al dulce corazón en que fermentas I . . . 
¡ Coronadme la copa con espuma, 
porque cu del Arto delicado emblema I 
ANTOKIO REY SOTO. 
Del libro <Nido de 4epide», quo ayer apareció en 
loe librerías. 
correo había sido desvalijado, y sin embar-
go, tuvo tiempo para salvar la distancia 
que separa F e z de Alcázar en cuatro días . 
bienio de Madrid un acto desconsiderado 
y peligroso. E s verdad que los alemanes 
no dejarán de tomar pretexto del desem 
L e Temps, por estas razones, no presta' ̂ r c o esPaüo1 Para denunciar la partición 
crédito á la noticia. Sin embargo, aun 
dando por buena la entrada cn Fez de la 
Mis ión militar, la necesidad de aprovisio-
nar ésta es urgente, en sentir de L e 
l^emps. 
L e Gaulois publica un artículo del con-
de de Mun, titulado «j A F e z , á F e z ! » , 
escrito con gran vehemencia. 
E l camino mejor para socorrer á Fez , 
á juicio del articulista, es el de Tazza . 
'(Los acontecimientos—escribe—confir-
iuan mi opin ión . L a columna de la Chauia 
sé ha organizado lentamente, penosamen-
como se sabe de antemano. E s siera-
: difícil organizar contingentes indíge-
. formar un convoy de camellos, cuan-
do alrededor está el país en insurrección. 
Felizmente, se ha tomado el partido de 
hacer seguir la mchalla por una columna 
de tropas francesas, y ya se verá cómo 
tendrá que pasar la primera, á no ser que 
no se llegue jamás . Todo el argumento de 
prudencia que se oponía contra la columna 
argelina cae, pues, por su base. 
Se ha dicho que por el camino de T a z -
za sería preciso combatir. No lo dudo. 
Los Riata, los Bcni-Uarain, que ocupan 
el territorio comprendido entre el Innaucn, 
el Muluya y la colina del medio Atlas, 
son tribus potentes y belicosas. E s proba-
ble, aunque no seguro, que quisieran es-
torbar el camino, al menos en los escarpa-
dos en quy se asienta la planicie de Tazza. 
¿ Y de otro lado? Entre E l Kounitza, 
adonde se dice llegada la mchalla, adonde 
va á seguirla la columna francesa, entre 
ésta, El -Kounitza y F e z , á través del país 
de los Bcni-Hassen y de los Cherarda, 
¿podemos figurarnos que habrá un pa-
seo agradable?» 
Critica á cont inuación la inercia obser-
vada por el Gobierno francés, y que aún 
no se haya ocupado Debdu, y cree que esa 
inercia es causa de que el problema ma-
rroquí se haya hecho internacional. 
«Pero no es llegado el momento de ha-
cer examen de conciencia—concluye el ar-
t í cu lo .—Ahora sólo importa una cosa; 
sólo un cuidado se impone, y es correr 
á Fez , para salvar, con nuestros oficia-
les, el prestigio de Franc ia y el honor 
de su nombre.» 
L ' E c h o de París se ocupa de los hasta 
ahora supuestos propósi tos de España de 
ocupar Tetuán y Carache, y dice á este 
LiespectQ; 
de Marruecos y reclamar l a reunión de 
una nueva Conferencia. No vemos lo que 
ganará España con hacerse benévo lamen-
te la auxiliar de la polít ica alemana. 
E n las circunstancias actuales, tan difí-
ciles y complejas, es m á s que nunca preci-
so que la entente franco-española en Ma-
rruecos se manifieste con claridad. • 
Quienes en Madrid no lo comprendan 
así, cometerán una grave falta, la cual 
padecerán en primer término los intereses 
españoles .» 
L e Journal des D t h ü l s signe en su co-
rriente de sensatez, y protesta de que se 
diga que con los instructores franceses cn 
Marruecos hállase comprometida la ban-
dera y el honor de Francia . 
Y á este propósito razona así: 
«Instructores alemanes se encuentran en 
el Ejérc i to otomano, é insLuctores france-
ses eu el griego. Unos y otros ejercen 
mandos efectivos. Si estallasen las hostili-
dades entre Turquía y Grecia , ¿qué suce-
dería? No es inverosímil la hipótesis: las 
relaciones entre ambos países son muy 
tirantes y amenazan con una ruptura. 
¿Estaría comprometida con ellos la ban-
dera francesa? ¿Cuál sería la emoción que 
se apoderaría del públ ico francés á la no-
ticia de que los oficiales franceses se en-
contraban frente á frente de los oficiales 
alemanes en Tesalia ó Macedonia?» 
L a Gaceta de Alemania del Norte: 
((Según categórica seguridad del Go-
bierno francés, Francia tiene intención de 
tomar todas las medidas necesarias para 
garantir la seguridad de sus súbditos. No 
se propone de ninguna manera tocar á la 
integridad de la soberanía del Su l tán , n i 
tiene tampoco la intenc ión de ocupar Fez . 
H a y que esperar que los acontecimien-
tos permitirán al Gobierno francés que-
dar fiel á su programa. Si lo traspasase, 
no se encontraría de.acuerdo con el Acta 
de Algcciras, cuyo punto principal es el 
relativo á la independencia del Sultán ma-
rroquí. 
Violar las disposiciones esenciales de lo 
tratado, aunque fuese bajo la presión de 
las circunstancias exteriores, y con menos-
precio de la voluntad de las potencias sig-
Mtttarias, tendría por consecuencia devol-
ver á éstas toda su libertad de acción, y 
podría tener consecuencias de alcance di-
fícil de precisar.» 
Leipzigei Tagehki y la Gaceta de Mag-
terreuo hasta Mahediya.—Fabra, 
E n e l G « r b . 
T á n g e r 2 .—Hay tranquilidad en todo el 
Garb, cuyas kabilas piden armas para 
combatir á los Beni Hassen.—Fabra, 
M i s a de r a m p a ñ a . 
Ceuta 2.—Hoy se ha celebrado una misa 
de campaña en el Rebe l l ín , asistr rulo lo»; 
generales Alfau y Zubia y Comisiones ci-
viles y militares. 
Terminado el acto, desfilaron las tropas f^9 
ante la estatua de R u i z . — F a b r a . 
£ 1 ^ G e n e r a l l oncha". 
Ceuta 2 . — E l cañonero General Coa~ 
cha ha marchado con rumbo á Poniente. 
Reina tranquilidad completa en esta co-
marca. 
T r o p a s á C a s a b l a n c a . 
Marsella 2 .—A bordo del Imeré lh ie han 
salido para Casablanca unos 30 oficiales 
y 1.300 soldados de distintas Armas y 
abundante material de guerra. 
O t r a vez l a s d a d a s s o b r e e l p a r a -
d e r o de U r c m o n d . 
Cádiz 2 .—A bordo del vapor correo V i -
cente Larroca han llegado numerosos pa-
sajeros procedentes de T á n g e r , que dicen 
que ayer quedaban en aquel puerto los 
cruceros español , Extremadura; holandés , 
Polderland, y francés, Forbin. Este se dis-
ponía á zarpar, remolcando varias embar 
qne forzosamente ha de ser invencible obs-
táculo , etc. No hablemos de los que, con 
malicia, aprovechan las dificultades de la 
s i tuación exterior para crear dificultades 
interiores. Cubiertos con disfraces y care* 
españoles solo tu 
son unos ilusos, son 
el nombrc< 
unos trai^ 
L a falta de tiempo no me permite man^ 
darle hoy el primer art ículo , del que sola-
mente he escrito algunos renglones. E l 
objeto de ésta, señor director, es el de dar 
á usted las gracias y, sobre todo, el de 
pedirle, por ser de justicia, la indicada 
rectificación. 
Suyo afect ís imo amigo que su mano 
besa, 
E L MARQUES DE CAMARAGA 
2 de Mayo de j g n . 
Movimiento de buques 
E l " A n t o n i o Eopez44. 
Cádiz 2.—Comunica por radiograma t i 
itán del vapor Antonio López que c? luí 
C M 
pit  l  i    nes, 
al medio día se hallaba á 3.048 millas de; 
Nueva York, sin novedad.—Fabra. 
E l " R e i n a M a r i a C r i s t i n a " . 
Cádiz 2.—Comunica por radiograma el ca4 
caciones menores, destinadas á la navega- P'^n del Reina María Cristina que el Imirs 
1 al medio día se hallaba á 499 millas de la 
Habana, sin novedad.—Fobra. 
c ión por el río S c b ú para tiansportar tro 
pas. 
E n T á n g e r hay impresiones contradicto-
rias acerca de la mchalla Bremond; pero 
E l C l a u d i o L ó p e z j E o p e z " 
Manila 2.—Procedente de llo-Ilo ha l!e< generalmente se duda que haya llegado gado hoy á «te^ pneito el vapor de la Com 
á Fez . 
A ñ a d e n los viajeros, que las columnas 
que salieron de la Chauia avanzan muy 
lentamente. 
E l crucero Numancia, llegado hoy pro-
cedente de T á n g e r , ha seguido su viaje. 
E n e l P a r l a m e n t o Ing l e s . 
Londres 2.—Durante la sesión celebra-
da esta tarde por la Cámara de los Comu-
nes, Mr. Bi l lón p r e g u n t ó al ministro de 
Negocios Extranjeros «si Francia consul-
tó con Inglaterra las operaciones militares 
que tiene emprendidas hacía F e z , y si 
el Gobierno inglés d ió , de alguna mane-
ra su aprobación ó asumió responsabili-
dades por tal ataque á la independencia 
die Marruecos».—^Contestó sir Edward 
Grey diciendo que el Gabinete de París 
d ió conocimiento al de Londres de las 
medidas que tiene adoptadas para socorrer 
á los europeos en Fez . «La l ínea de ac-
ción acordada por F r a n c i a — añadió—no 
tiende para nada á modificar el estatuto 
poh'tico de Marruecos; no creo, pues, que 
se pueda formular objeción alguna contra 
dicha línea de acc ión». 
pañía Trasatlántica Claudio López y Lópezi 
A 
Canalejas Indignóse porque en Valen-
cia st la Jugaron les liboraíes. Sólo 
los badulaques sa i.icomodan cuando 
ia ley del Tallón se cumple. Lo natu* 
ral era resignarse amado, Teótlmo, , 
porque "el que á hierro mata, ¿ hie-
rro muere". 
44444444444444444444*44444441 
D EU L _ D I A 
O O HErt lD O B J L 
Córdoba 2.—La fiesta del Trabajo, cele-
brada ayer, transcurrió sin novedad, toman-
do parte en ella, por invitación, las Socie-
dades obreras. Los socialistas se rennieron 
en mitin en su domicilio social por haberles 
sido denegado el Teatro-Circo. Acordaron 
cooperar á la protesta del proletariado es-
pañol contra la ley de jurisdicciones y cn 
pro del servicio militar obligatorio y de 
la revisión de los procesos incoados con 
motivo de los sucesos de Barcelona. 
_ Se ha constituido la Diputación provin-
cial, nombrándose presidente de la misma 
á D. Rafael Barrios, y presidente de la 
Comisión provincial á D . Antonio Orteea 
Hcnítez. 
Llegaron esta mañana el marqués de Es -
tella y D. Alejandro Lerroux. Este pennane-
cerá aquí dos días para organizar con sus 
correligionarios un acto político.—Fabra. 
El día Hokmne, la fecha memorable quo cRtrecht 
ba al pueblo con el elemento oficial en rudo uU.u< 
de españolismo, paró par» Biempre. 
Ayer todavía, Madrid, Bieuicndo lo <rmÍTcionaI, 
boltfA en pufi laborea; los comercioe wmron «u» piier< 
ta», los Socwdades nombraron Commiono» y el EjéW 
cito mandó al Obelisco brillanto representación, Ayci 
todavía, los nombres do Rniz, Daoí» y Volardo teníaij 
un» fuerza real, y á su conjuro, las almas vibrarotí 
y los corazonofl se incendiaban de «anto patriotismo, 
Pero ya el pueblo acude solo. 
IJOS Gobiernos, alegando bufas razones do rompa» 
drazffo con lo» franccscH, ban nuprimido unn fiesl* 
honrada quo mantenía potente on aquél la admira, 
ción por la» glorias guerreras y el santo amor & la 
iiuli>i>i;ndcnriu. 
Dentro do algunos afio» «winclla epopeya tiügica 
quo dkS al trasto con el tirano más formidable quo 
acusa el mundo y que boy conocen basta los cspa« 
ñoks más incultos, estará reservada únicamenlo & 
lo» eruditos do la Historia, y los Gobiernos Habrán 
conseguido asestar un golpe decisivo al olma espa-
ñola, porque las tradiciones son las que moldean el 
rspíntu do los pueblos. 
Inglaterra, el país m/ir, fuerte del mundo, es tnm. 
bii5n el más amante de su» glorias. Por eso, ú pesar 
do la amistad con quo boy nos brinda, el nombre 
fTrafalgar» está escrito para sieinpo cu el alma in-
glesa con caracteres do oro. 
Los políticos ospafioles, quo Siiprimen las íiostaá 
qnc hablan al pueblo do Patria, permiten quo los ra-
biosos prediquen odios y hagan do Ferrcr un sím-
bolo. 
8i no ee agrupan pronto lo» hombros honrados, 
díntro de algunos años Pablo Igldriaa predicará en 
el Obolisro, conmoviendo cu soa tumba* las ceniui 
do los luartires. 
Miércofes 3 de Mayo 1911. 
£ ! _ D E L B A T E 
FUNCIÓN CÍVICO RELIGIOSA 
E L DOS D E M A Y O 
el pueblo . in ' l d j J^ t :T cl recuerdo de í.qud 
día meiaoríDle. Aunque n« ;1-luS tiotó mis desanimacu.u que eu 
•ntetiored. r i i n w ñ a colocado en las 
i E« un altar de ^ ^ Q C celebró á las 
inmeífiacioaes del 0^r^«e loé escochada 
nueve y media una " V ^ ^ u c í o nmbro y por •con . ceñimiento P̂ Vihían a c u d X a l ^ t o . 
I ¿ distinta* A r n ^ ^ escua-
cu su cepre:;entaeu.n ^ b;'mda y 
U.óu 6 ^ e r í a con las 
bandera. D p p u c ^ . J ^ J (k. honor por 
tcopns dcahlaron e — l o l o con la pro-
ractGA íütiea. : . i rcLiba compuesto del 
" ¿ ^ f S ^ R ^ e S los con-
Mcalde, fjf. Fr>,,u1 ^.7,IÍ., De Callo»* Con-
cejales ^ ^ - ^ J ^ ^ ' v ¿ n a r d o Ma.Hn. De-
^le-Kimx.U. I ^ 1 1 0 > . j corporación. 
tutoridadea m>.iU.res BoneraIes Río . 
v «Mct t aá acompaíuulos de los de i r a i 
í l l ^ V d U r ' y Villate. C-alVardo, Manso R<> 
/ ' cjJa, y de gran número de jek-s 
^ í ^ t l ^ " ^ - o n ce-
Hasta ws u^^. ..itnTes (ici mounmen-
****** 
£ .« l l e s t a do 1 » C r u z K o j u . 
xx , \ \ ^ nuce se celebró en la iglesia 
d" coste,*, yo. lá Asamblea de la 
^ a & o . en nombre de la misma Or-
^ V 1 > gCucíoos ele la guarnuión. Por 
U l de ? e ba S e a d o u n í mamfcstaeióu. 
p . ¿ d d a por las autoridades,. Comismnos 
de Ctr-rpos militares, y priucipalmente 
or l i A s a m b l e a dv W Cruz Roja que fvierun 
r d o n o . i t n - coronas c u el Arco de la pWa 
^ r ^ ' d e Ma(lrid Uevaron también 
^ n T c n c u e n t r o de las. calles de R u « y 
DWUÍO Pa.tor se celebraron ayer ti*S 
costeadas por l a A'óand)lca de la Cm/. Roja 
Csíe añ i no ha habido besta re nnosa 6 
proecsiáu al Arco do Monteleón desde las 
Maravillas, sino maniíestación cívica. 
flOI í l e i i l r o do .SBI jos do R l a d r i d . 
Como es tradicional en este Centro, ba 
dedicado un homenajo á las víctimas del 
I»os de Mavo. . - , 
Antes de'las dic/. de la mañana el presi-
dente. Sr. Jalvo, á W t ^ o a del resto de 
la directiva" de dicha Sociedad, se encentra-
ba en la Glorieta de Han Bernardo para or-
guoisár Ja manikstieum que había allí de 
^iraui/arse para depositar coronas en e l 
monumento de la Lealtad. Poco después 
<lc las diez llegó cl elemento ohcial que 
J, ib/a de tomar parte en c l homenaje y eu-
tré Jos qiífi contamos los vSiguientes: •• I 
El de dde de Miul f id , xSr. Francos Rodrí-
i>u-/, • el secretario de la Corporación uiuin-
ctóali' Sr. Ruano, y los concejales Sres. Con-, 
<le Kmeón. Dorado y Corona; gobernador ci-1 
v i l , Sr. Fernández, l^atorre; secretario del 
Gobierno, Sr. Cembrauo; las bandas de mu-, 
sica de los Asilos municipales y la del Dos-
mciOi cl Orfeón KCD de M n d n d lor, cuatro; 
batallones infantiles. « f ^ S ^ f J ^ T 
tra Señora de la Peña de * ^ * V * f £ * * \ 
tto Madrileño de Barcelona, de toa Centros 
IvKtremeño , Ga l l ego , Aragonés» enUe otros,, 
y F l Sr11 Jafvopronunció sentidas frases re-' 
cor lando los actos de heroísmo de aquellos 
hijos de Madrid, y tras de depositar coronas, 
K & i ó p cívica ík p«so en marcha para 
nUimar sti honrado cometido. 
Fl acto realizado por los Hijos de Madrid, 
resultó eu extremo solemne. 
Se ha formado expediente contra el por-
tero y cl conserje d d Gobierno civi l . 
K l dinero estaba destinado al pago de 
dictas. J . ' y i 
I B n m b r o a r r o l l a d o . 
E s t a mañana , á las once, un tren quej 
pasaba entre las cslacioncs.de Prat y Satis 
ha alcanzado al vigilante de las obras que 
se es tán realizando para la doble vía, arro-
l lándole y causándole lesiones gravís imas , | 
de las que fué curado en un dispensario 
de Barcelona. ^TMJ ¿\ { 
I . a D i p u t a c l o u . 
E l gobernador presidió la ses ión inau-
gural de la Diputac ión provincial, consti-
tuyendo la Mesa el Sr. Sostrcs y, como 
secretarios, los radicales Sres. Guerra y 
Ullcd. . 
- E l gobernador dirigió un cortés saludo 
á los xiipntados salientes y e x c i t ó á los 
I entrantes á realizar una labor beneficiosa 
para los intereses de la provincia. 
A l abandonar el sa lón, los secretarios 
yecto que tiene en c; 
conceden honores de 
muertos en campaña, 
E l ministro de I; ; 
comercial con Cuba, 
üidio i>or el cual se 
militares á marinos 
ó du resultas de la 
vctttojab á las (pie 
lo habló del Tratado 
cuyas gestiones vail 
encaminada* á una rápida y satisfactorfe 
so luc ión. 
Dedicóse bastante tiempo á estudiar el 
estado actual en que se encuentra la huel-
ga- de albaüilea y-las gestiones realizadas 
por cl Instituto de Reformas Sociales 
para solucionar el conflicto, teniendo á la 
vista una comunicac ión del Sr. Azcáratc . 
U l t imóse el proyecto de ¡cy de Asocia-
ciones, que leerá en la primpra sesión del 
Congroo el ministro de la Gobernac ión . 
T a m b i é n se examinaron ios presupues-
tos hasta ahora ultimados y que no con-
tienen variaciones de importancia. 
E l Sr . Rui/ . Valarino n e g ó rotundamen-
te que se hubiesen ocupado en el Conse-
jo de la combinac ión de altos cargos, que 
radicales no quisieron, s egún costumbre, hielie por base la provisión de las renadu 
acompañar á la primera autoridad de la j n'as vitalicias vacantes, no obstante baK-v-
provincia, haciéndolo los Sres. Sostrcs, R a - hp dicho al entrar en Gobernac ión el jefe 
cutí necesidad la carne, y 
debe subsistid el impuesto sobre a 
ria, se acuerda pedir al Gobierno 
desgravaeióiu 




do Pérez Pont m; de V i l b f n . m a del HUM/.» 
l i ^ f ^ ^ f f i ^ ^ 
Correa 
fols y el secretario de la D i p u t a c i ó n , se-
ñor P a i é s . 
Se nombró la Comis ión de actas. 
Terminada la ses ión , comentóse el acto 
poco delicado de los secretarios radicales. 
E n Tormos, 
Se encuentran enfermos de a lgún cui-
dado desde hace varios días cl marqués de 
Pascual y c l conde de Santa María de 
P o m é s . 
C n a l i j o . 
H a entrado cu Barcelona el laúd 5ait 
Antonio, de la matrícula de Palma, con 
siete tripulantes, sorprendidos cerca de 
Villanueva por el vaporcito de la Compa-
ñía Arrendataria. 
E l barco llevaba .^r bultos de tabaco 
de contrabando, con peso de 1.150 kilo-
gramos, que han ingresado en los almace-
nes de la Compañía. 
Hoy se verá una causa contra un se-
ñor que lleva seis anos de prisión pre-
ventiva, 
Recomendmaos á los escribientes que 
intervinieron en este proceso para la 
plaza de taquígrafo vacante en el Se-
nado. 
, ' E N G O B E R N A C I O N 
U H i i m U L B l S l L E S 
E l n i a w i f l c s t o d c los a p a r o j a d o r o s 
El eremio de aparejadores ha publicado 
«n maniliesto, que hoy se repartirá por Ma-
rtnd. contestando al que hace días publica-
ron los obreros. ^ . • , 1 
Fn él se extrañan de qub habiendo sido 
cl origen de la huelga las diferencias sur-
Kidas entre albañiles de la Sociedad h l 
rCiabaio y los de la Sociedad de leones, al 
Irosolvcvse éstas no hayan puesto termino 
á la huelga, englobando una sene de pre-
tensiones que nada teuian que ver con las 
causas del conflicto. . . . 
Como contestación á ftM bases aprobadas 
por los obreros y cuya ticeptacion solucio-
«ará la huelga, dicen los aparejadora: 
tLas bases que por deóisióu firme y ex-
presa voluntad de la Seciedad h l Irabajo 
í tabráv de regir desck 1 de WV^ M co-
rriente año, son totalmente inadmisibles 
Abarcan tres punloíJ. Trata eT primero del 
Estipendio de jómales, cou^tn auinento 
C O N S E J O M J I N I S T R O S 
Ayer, á las cuatro y medía de la tarde, 
1 se han reunido los ministros en Goberna-
c ión para celebrar cl anunciado Consejo. 
¡ E l primero en llegar fué el Sr . Canale-
jas, que dijo á los periodistas iba antes 
que nadie por tener citado al Sr . Sol y 
Ortega para tratar de la polít ica del Go-
I bienio en Molina de Aragón (Guadala-
' j a r a ) , donde los republicanos se quejan 
de que son perseguidos los amigos de don 
Calixto Rodríguez . 
A ñ a d i ó el jefe del Gobierno que de Ma-
rruecos hay muchas noticias y no hay 
nada,.pues las referencias que se tienen 
son muy contradictorias. 
Esto Consejo—manifestó—será cl úJt i -
mo que se celebre antes de abrirse las Cor-
tes, pues el S r . Gasset marchará dentro 
de breves días á Barcelona. 
T a m b i é n nos ocuparemos de algunos 
asuntos de alto personal, á cuya combina-
ción dará lugar la provis ión de las sena-
durías vitalicias vacantes. 
Acerca de esto preguntaron los perio-
distas al presidente si se confirmaba el 
nombramiento de senador vitalicio á fa-
vor del subsecretario de Gracia y Justicia; 
D ! Alvaro López Mora, no n e g á n d o l o el 
Sr . Canalejas. 
Después l legó á Gobernación el Sr . Ba-
rroso; que, hablando con los representan-
tes de la Prensa, dijo que de tener tiem-
po, se ocuparía con sus compañeros de 
Gobierno del traslado del penal de Ceuta. 
E l ministro de la Guerra manifestó que 
llevaba al Consejo varios expedientes de 
subasta. 
E l Sr . García Prieto hizo constar que 
no se había recibido en su departamento 
del Gobierno, 
Consignamos su negativa con todo g é -
nero de dudas. 
Mañana, no m á s tarde, lo sabremos 
cuando vaya á Palado, el Sr . Canalejas. 
Estamos muy acostumbrados á que las 
negativas de los gobernantes que padece-
mos se traduzcan horas después , en afir-
maciones absolutas. 
la Comisión ejecutiva, la cual se felicita d 
la excelente disposición del Gobierno, resuel̂  
to, sc-íún parece, á suprimir el impuesto y a 
cenceder á los Municipios recursos snstitn-
tivos que sirvan á la vez para cimentar las 
HaeiendaB muuicipaKs. 
i , a C o m i s i ó n ospoc ia l . 3 í s i o v a c o n -
I V r o n c i a , 
• Ayer, á las once, reunióse en el Ayiin< i-
tí.ieuto la Comisión especial nombrada pan 
él 1 .tmlio de la supresión del impuesto de 
Consumos. 
ííl objeto de la .••Mirón fué el de disentu 
la nota facilitada por él ministro de Ha-
cienda 
I-.Apus éronse opiniones contrnlictonas en 
el análisis de la cuestión y signifi "ósc la ne-
cesidad ó convenitmeia de pedir al Banco o 
al Estado un anticipo de ocho millones de pe-
setas. \ 
En la próxima conferencia que ha de cele-
brarse con el presidente del Consejo se ex-
pondrán estas opiniones, documentándolas 
coa datos y cifras (pie conliimau el criterio 
de la Comisión. 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D 
—Fin rogrrsadn á MadricT y lúl vuolto á encargar-
HQ do* la neoretaría particular del Bey cl ¡lustro 110-
ble D. Emilio Tornos, que está reciliiondo im.r!^ lado ^ inlei.-,sados> 
manifestflcioncs de pcfinmc con motivo del lalloci- 4 , „ • •. 
Las Pahuas 3.—Esta mañana se ha veti-
fic^O la jura de la bandera por los recluías, 
asistiendo al acto todas las autoridades y un 
público inmenso, que al desfilar las tropas 
dió calurosos vivas á España, al Rey y al 
Ejército. 
E s objeto de muchos y muy diversos co-
mentarios la marcha á £ a b o Juby de la Co-
misiuu de alemanes á que me refería en mi 
despacho del día 27 próximo pasado. Son 
muchas las personas que creen que no se 
trata de Empresas particulares, como lo han 
miento do su tío cl ex diputado 11 Cortes D. Alejan-
dro Mon y Martínez. 
El 8r. Torres, pcisonalidad muy hmableí KOZ.I -'C 
prandon prestigios, sólidas amistades y umiuimos 
Eimpnlíafl. 
—Sigue cu Alhatna do 4ragón, cuy mejorad.» dt 
su dolenri», la manjiiesa -'e Sf)iiilacLc, que tesi ;. 
rá á Madrid !n semana próvima 
La iusigno dama, cuya cirdad es infesiní». i.a 
dedicado BU atención ĉ os .hV.s ii mejorar la ir,, la-
lación del Hospital del p ioblo pn quo «pcidontal-
mente rcuido. 
—Ha llegado ü Madrid, dundo pasará uní Icripo-
rada, la bellísima y cneautadeia befiohta Alej uulra 
UUoa Sotólo. J 
—So encuentra en Madrid pasando unos díasj.ta de los canalejistas. 
ol ¡lu?ttí diputado á Cortes por Valladolid 1). ! ' . ( ' i i - i Los diputados á Cortes 
to do In (. iK.-'¡i. hijo político dol ev prosidintc del' nalejistas, remitirán á 
Consejo Sf. Maura. | pidiéndole ratifique la eliminación de los 
—Salió para Barcelona, donde embarcará con rum-j moretistas del partido liberal valenciano, 
bo ¿ Argol, cl vicecónsul do España en aquella c¡u- Han sido nombrados presidente y vice-
.dud, ü. Antonio de Moitn y Ortiz, distinguido com-• presidente de la Diputación, respectivamen-
pañero nuestro en la Prensa. | te, los Sres. D. Pascual Testar y D. Loreu-
—Las lindaa señoritas do Cámara (Morcodes y C¡n- zo Dionis, ambos moretistas. 
Dicha Comisión regresará aqaí este mes.— 
Fabra. 
LOS LIBERALES VALENCIANOS 
Moretistas y canalejistas se 
ociian las trastos á la caiieza 
Valou ia 2.—Ha triunfado la coalición for-
mada en la Diputación provincial por con-
servadores, moretistas, católicos y tradieio-
nalist'as, siendo muy comentada la derro-
y senadores ca-
éste un manifiesto 
Los iS diputados provinciales demócratas 
han amenazado con retirarse.—Fabra. 
I D I S I B O . A . 
M o n á r q u i c o . 1 * o . v c a r e o l a d o s . 
Lisboa 2 .—Han sido puestos en libertad 
los individuos monárquicos detenidos en 
varios puntos del territorio como supues-
tos conspiradores. 
L a información abierta no ha puesto de 
serio 
jnen), hijas del distinguido abogado de loa fcircica 
rrilcs del Mediodía D. Juan, han vertido ñyer, per 
'primera vez, de largo, siendo muy MicifadM 
—Está en París cl marqués do Koioriillo, con /u 
hermano D. Agustín, que .después ir.'ui a Ihusciaí y 
'ctras capitales del extranjero 
—Un brillante y popular cronista do salones da un 
rotativo do la mañana anuncia dos bodas en loa salo-
nes aristocráticos: unn de ellas la do una do las lin-
das hijas do un grondo de España á quien norprrn-
dió la muerto ocupando un alto cargo palotino, con 
un ilustrado escritor qao viste cl honroso ux-dnine 
de la Armada. 
La otra es la de la bella hija menor do una conde-
sa viuda cuyo nombro figura en las primeras htres 
d o l o l fnboto , c o u u n j o v o r » , t í t u l o <lo Castilla. mui¡ 1 
aficionado al esport». !C? .U11 ProycctltdO movimiento contro cl 
—El distinguido y joven escritor D. Alvaro Alcalá! f^gmien.—tabra. 
Galiano, hijo de los condes de Casa Valencia, - f " ^ i» — n n r e m 1 > 1 n r w i — • 
de publicar un interosantísirao folleto sobre la re-1 • n» '—.-- i 7 o • • 
presentación del drama de la Pasión en OWam-¡ FieSlCl üCl SdinCte OrOaJll-
mergou, que presenció cl año pasado, y quo so ceic-1 
bra solamente cada diez años en eso poético pueblo 
bávaro. v 
La descripción está escrita con mucho brío y color, 
y todos los detalles forman uu interesantísimo cou-
junto, con bonitos grabados, quo lo acaban do com-
pletar 
El precio da una peseta puesto al folleto, que está 
dedicado á la Infanta Doña Paz, su destina á aumen 
t»r los fondos para la construcción do la basílica lo- VOT. Ia Asociación de la Prensa, con el si-
rcsiann, que con tauto celo protego Ja augusta dama. I gniente programa: 
FLOBISEL. 1,0 ^streno del entremés lírico, imitación 
' "'' ! de los antiguos, letra de D. Tomás Luceño, 
• ' ,^***-^"MBB"—1 ¡música del maestro Bretón, titulada Fraile 
fingido, desempeñado por la compañía del 
teatro Cómico. 
lanada, D. Joaquín InMa.s. 
También han sido nombrados: teniente 
fi8cal de beón, U joige A Saneh;- .̂ y al>..-
pkdo Usad , de Oviedo, D. La.lo. ( . . .KM 
l'uelles. 
[ [ C i l i í H Oí lA 
m m D I loiiofl 
N o t i c i a s «ol»ro o l a s o s i ü j u l o «le 
IMoito . l i b e l a r a © 1 o r í m J n a l . 
BttMuqoio fiWeí Alonso, Conejo, niega 10-
tun.l.niKiite que nnlaia i I.<-<'n l'leite poi 
lohavle, y asegura 'que únicamente se vio 
obligado á cometer el crimen por las amena-
nas de que le hizo objeto al reclamarle una 
deuda de dos pesetas. 
Dijo que el uuu-rto luclialu con fefeM* 
ración cuando se sintió herido, y esto le obli-
gó á rematarlo. 
N u e r a v e r a l o u d e l h e c h o . 
Ano Íl-Niím. 2*13, 
C R O N T C A P E C E U T A 
P O R E D A L G Ü I A 
Si amor con amor se pana, d.-lvinos co-
rresponder á la hidalguía siendo hida^os. 
Ilion merecidos tiei e la ciudad de Ceuta 
sus t í tulos de Siembre noble, ¡cal y ¡Id • 
Ifs'tma que íe otorgó la Corona de Castilla. 
No se rcKÍ >íi 1 en l-s anales de Ceuta 
española ninguna traición, n ingún movi-
111 lento insurreccional contra s.i Patria; 
ninguna vez pidió ser cobijada bajo ban-
dera de país extraño . 
Ceuta ha |M odivudo KcneloSanieiUe SU 
Sangre y dado sus bícneá para la defonsu 
y custodia de la elude 1. 
Olvidada por los (iobiernos españoles; 
relegada á la condic ión do esclava misera-
ble; conocedora de que si los hispanos se 
acordaban de ella era para motejarla con 
el apellido de rulante de «presidio», la 
(pie en caldco se llaiuó .SV/W/cm por su 
hermosura, la Síepió porque es vergel ce-
rrado, la Scbla por su csbellez, la Kéiita 
cual perla oculta, la Su ka ra de brillante 
cielo, la Sebsa ó inccioso ballazKO, la sienu 
¡iré Scbitsa-i l-hi'nnuia, la Ceutita clara, la 
rícntéi la roja, la enamorada... sufrió des-
denes, o lv idó agravios, y al eco doloroso 
de su madre Patria, que requirió su ayu-
da, contestó al habitual desprecio ionnau-
do dos compañías de hijos de la plaza y 
enardeció ni audacís imo tercio que se lla-
mó cl «Fijo», hac iéndole llegar cou su 
bravura al mismo Serrallo moro y sor-, 
prenderlo. 
E r a en 1737. L a que entonces supo pro. 
clamar ante m á s de 30.000 hombres qua 
la cercaban que era cspaüola , hoy sostie-
ne su afirmación. Ceuta quiere ser espa« 
ñola; Ceuta quiere, si mira sus almenas^ 
ver que en ellas campea sangre y oro. 
Dotada de un clima delicioso, de tempe-
ratura suave y sana, arrullada por brism 
con la lamina. á .Ule Marruecos, fácil le hubiera sido con-
La tarde del crimen León I le i te l lepó a , traer (1 orio. Cül lLln cxtrai-10 p ^ , 
nacen mencionado de la calle de Toledo, y . 1 . T I , T, r i 
lante de Eustaquio v de otros parroquianos Alemania Ingl derra, Italia, cual-
parte inedia de la oreja izquierda, interesán-
dole la arteria yugular. 
Aún le quedaron alientos á la víctima para 
defenderse, hasta que nuevos golpes del asg1 
manifiesto n i n g ú n dato demos-' fin^ le ^c1ieron cat,r lle bruces en la P5^6 de-
trando la participación ^ de los detenidos ^ ^ r ^ n ^ " debió entonces considerarlo 
El muerto, León Pleite, era de Pargas, pue-
blo de la provincia de Toledo, donde vive su 
madre, cie^n, y una hennaua, viuda, con 
cuatro hijos, á quienes sostenía con su traba-
jo, y conoció hace cuatro años á Eustaquio, 
que estaba como descargador de granos cu 
Madrid. 
Su amistad sólo se mantenía en las relacio-
nes obligadas por el oficio dql asesino y el 
tráfico del muerto; pero nadie sabe que en-
tre ambos hubiese nunca cuestiones ni deudas 
como las que pretende demostrar el asesino 1 
eu sus declaraciones. 
Al contrario; todos los antecedentes del; confortantes, sin conocer apenas otras cm 
muerto aon inmejorables respecto á su íor-j fermedades que las del sistema liníátieo, 
maliciad en los negocios, y 110 hablemos de siendo la llave principal del E s l í c c h o , se» 
ella en lo moral, porque la abona sn cünduc-:¿ora de dos costas y centinela acechauta 
ta f li . I , T, . „ , J d . 
* 
alnir 
delante de Ertstaquio v de otros parroqu.^ 
realizó su venta, recibiendo las i8q pesetas <&*0* micion la hubiera adoptado por luja 
en monedas de cinco, que gOAtdó cu un sa- y la habría ya elevado á la categoría do 
quito que le había servido antes para Uevai; predilecta. Ceuta ha preferido vivir po-
una muestra de cebada. | bre, ignorada, ofendida, antes que dejar 
Este dato de las monedas es muy impor-j^e scr española, 
tante para comprender que Eustaquio le robó A talltn hidalguía 110 pUcdc contcstat 
el dinero porque se sabe que este sedo tenia! E f • h idalguía iglial España 
un í moneda de dos pesetas, v, sin embargo, , • -. ' r> < -
entre-ó á la lavandera un duro para p a ^ s u , ^ "1,rar a Cuita; España aebe ver que 
trabajo. a su arrogante hija no le cuadra el papel 
Cuando León hubo guardado el dinero des-1 de Cenicienta; reclina su hermosura sobra 
apareció Eustaquio del almacén, y desde es-'el tapiz mullido de juguetonas olas, es-
te momento se presume ínndadamente que, perando que su madre le lleve los adornos 
conociendo el eamiño que en el carro había t|Ue por derecho les corresponden, 
de recorrer León, se adclantó hasta el kiló-l í & p o f a cs pobre!... Ceuta se resigna-
metro 9 de a carretera de Andalucía, y a p r o - a l i n á vestir cl pcrcal.humilde...; pero, 
vechando el sueno de su victima, que tran-. , T- « .1 • 1 • 
quilamente dormía dentro del vehículo, 1c al m1cllüS. ^ne España aleje los enemigo» 
asestó el primer golpe eu el pecho con una Q110 la acechan, que anule la probabilidad 
navaja, cansándole una herida extensa, pero de que un día pase á cxtianjeras manos, 
saperiicial. . ponjue Ceuta, que pasó por todo, no quic-
La brusca acometida debió despertar á León, re pasar por el peligro de dejar de ser es-
hombre de complexión robusta y de gran pañola. 
fuerza; pero al intentar defenderse le ases- por decoro hidalgo, España debe cu-
to Lustaquio un nuevo golpe, tan treraendev sanchar el can 0 frontcrizo> 
que le secciono la cara y el cuello desde la r , 
z a d a p o r l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a 
El próximo viernes 5 del actual, á las tres 
P L O N Y - I Í A L M O N Y 
D E M E L I L L A 
La jura de la baníiera en el 
caoipo de ia victoria 
Mclilla 2.—Hoy se ha celebrado la jura di 
la bandera, veriheándose el acto en el cain-
MOSAICO TELEGRAFICO 
.onen 
nilienO, y apuUeitíudosf. ili-l aaquito, oc vol-
vió hacia Madrid, guardándose el dinero y 
arrojando el saco á unos seiscientos metros 
del lugar del suceso. 
Entre tanto, las dos muías y el burro que 
tiraban del carro debieron seguir andando po de Rostro^ordo, ante un gentío miiRr.-
hasta que un mendigo vió el cuerpo de León so entre el que se veían numerosisimaa 
en tan extraña postura, que se decidió á parai, mujeres y imieliísimos moros y hebreoS) 
el carro por si le ocurría algo. ¡habiéndose cerrado todas las tiendas y es-
Cuando se asomó al interior y vió las gran- tablee i míen tos con motivo de la fiesta, 
des manchas de sangre por todas partes, y el A las nueve y quiuee emnezaiou á salir 
cuerpo al parecer inanimado del que iba den- de sus cuarteles eu dirección á dicho pam-
¿ en punto de la tarde, se celebrará en el tea-¡ tro, llamó á unas mujeres de la casilla de un po las fuerzas que habían de tomar paite 
'l^0.1^ Apolc>.1a Ftesfc1 del Saínete organizada peón, que se apresuraron á tratar de socorrei cu la ceremonia. 
a Pleite. I Allí quedaron formados poco después loi 
Este pronunció débilmente las siguientes; regimientos de Infantería de San Fernán-
palabras momentos antes de espirar: j do y Ceriñola que constituyen la brigada 
—El Conejo me ha matado. ' | mandada por el coronel Sr. Gaoua; los re-
Mientras las mujeres sostenían las muías gimientos de Melilla y Africa, al mando 
un muchacho fue corriendo a avisar a la del coronel Sr. García; la Artillería, Caba-
(niardia civil de los puestos de Villaverde y ner{a T n ^ e r i e r r u v C^yyAnrfi rio T a r í f i 
a zamiela cómica en nn Jetafe, cuyas parejas se apresuraron á perso - '^ 1 
acto, dividida en cuatro cuadros, original de 
D. Gregorio Martínez Sierra, música de los 
maestros Jiménez y Calleja, titulada La suer-
í i o s a l b a ñ i l e s l o r t o s i n o s . 
Tortosa 2.—Los albañiles han acordado 
declararse en huelga el próximo día S si has-! té de Isabclita, desempeñada por la compa-
el acostumbrado parte ohcial de langer. |ta dicha fecha no acceden los patronos al ; fn'a de Apolo. 
El Sr . Rodrigáñez dijo á los reporters aumento de^un real en el jornal que han j 3.0 Estreno del entremés, original de don 
que era muy probable hablase ante sus 
compañeros de los presupuestos que han 
narse en el lugar del suceso. 
¿QS cousideramos con atribuciones bastan-
tes para legislar sobre la mnlena, siquiera 
en la parte que nos nfecta, ya que eso 
misión encomendada á las Cortes y ha de 
jancionar cl Rey. 
Uucna prueba de que esa aspiración no 
cs d. nuestra exclusiva competencia y afec-
ta á intereses generales, es que constituye 
Wrtc del programa de un partido político. 
Respecto á la base que trata sobre cl nú-
mero y clase de operarios que ha de haber 
en una obra, estableciendo la proporcionali-
d.ad que lijan, esto no necesita comentarios, 
y ' cl solo conocimiento de pretensión tan 
uiandita justificará sobradamente la cohe-
sión qnc cutre el elemento patronal existe 
en repulsa de que la Sociedad de obreros 
Ulbañiles El Trabajo intente establecer el 
régimen interior de las obras, para lo que 
ao concedemos derecho á nadie, por scr nos-
otros I^s únicos responsables de los contra-
tos flúc íirmamos, los más celosos de que 
nuestra reputación profesional 110 sufra me-
noscabo, y, por último, porque son nues-
tros intereses legítimos los que hemos de 
Qcíender.» 
Como se ve, pues, tenemos huelga de 
^IbañilfS para un rato. 
de regir en el año próx imo 
E l ministro de Marina mani fes tó que 
daría cuenta en la reunión del movimien-
to de los buques que forman la escuadra, 
algunos de los cuales se encuentran en la 
, costa de Marruecos. 
j Y el ministro de Fomento, que fué el 
ú l t imo en llegar, anunció que el domingo 
| p r ó j i m o marchará á Barcelona para inau-
gurar cl Congreso algodonero, regresando 
i á . M i i d r i d cl martes de la semana eu-
[ trante. 
Por si hubiera tiempo suficiente llevaba 
cl Sr . Gasset al Consejo varios expedien-
tes relacionados con determinadas obras 
eu el Norte de Africa. 
H a b l a R u i z V a l a r i n o . 
E l Consejo terminó á las ocho y diez. 
E l ministro de la Gobernación al reci-
bir á los periodistas dióles breves referen-
cias sobre lo tratado eu la reunión que 
acababa de celebrarse. 
Manifestó primeramente que se habían 
solicitado.—Fabrfl. 
U n t i n t e a r d i e n d o . 
1 nita Manso y D. Ramón Peña, del teatro de Bruselas 2.—Un violento incendio ha cíes-, ghte^ 
truído anoche en Sbaerbeck un taller de 
tinte. 
Una anciana y dos niños perecieron entre 
las llamas.—Fn bra. 
Gonzalo Valero Martín, titulado E l puesto V O T la víctima, se dedicaron inmediatamente 
de agua, desempeñado por la señorita Jua-|4 registrar la carretera hacia Madrid para 
Id i 
E l E s t a d o a l M u n i c i p i o . 
Por la nota que cl ministro ha facilitado 
á los concejales, se conoce ya el detalle de 
los recursos que en el proyecto sobre con-
sumos se facilita al Municipio para que des-
aparezca el tan combatido impuesto. 
Deducidos los dos millones y medio de 
pesetas di l cupo del Estado, quedan poi 
sustituir unos 14,30 millones, para obtener 
los cuales se le dará á la Corporación: 
i.0 El impuesto sobre los solares no edi-
ficados, que importará unas 250.000 pese-
tas. 
2.0 Aumento sobre los recargos ya exis-
tentes de las contribuciones territorial 
á las órdenes del general Palomo. Al frente 
! de todas estas tropas se puso el genera] 
El cabo Pedro Cotabar González y el guar- Carr,SC0( gobemadir militar interino 
día Paecual del Cabo Expósito, de Jetafe, A las y trcinta U(.„aron al campo da 
nidos de lucido Estado Ma« 
1 general y cl general La* palabras pronunciadas. ^reá 1 r> j t. 
El general Aldave pasó enríe las fuerzas, 
rindiéndole estas los correspondientes hono-
res ; luego dio orden de comenzar la misa. 
(uu raeeua i uei .̂auo exposuo, ue jétate, ^ ]as iYC\n 
llegaron casi al mismo tiempo que el sargen- Rostrógordo', segui ( 
to Valiente y otro guardia de Villaverde, y al vor cf caT)ít/iu ^ 
conocer las últimas palabras pronunciadas . írn~ ' h 
4.0 Estreno del saínete en prosa, original 
de D. Antonio Casero, titulado E l rey de la 
casa, desempeñado por la compañía del tea-
tro Lara. 
5.0 Estreno del diálogo en verso, origi-
nal de D. José López Silva, titulado E l 
viejo verde, desempeñado por Josefina Al -
varez, Lola Velázqucz y Ricardo Manso. 
6.° Segunda representación del entremés 
original de los Sres. D. Serafín y D. Joa-
quín Alvarcz Quintero, titulado Rosa y Ro-
sita, desempeñado por doña María Guerrero ¡ extensas. 
y D. Emilio Thuillier. También curó al agresor de una herida en 
buscar al criminal 
Este, en tanto, se dirigió á casa de sn la 
vaudera, para mudarse de ropa, y la entregó 1 ' 
el duro; pero al mismo tiempo era detenido 
por Valiente y conducido á la cárcel de Je-
tafe, á disposición del juez de primera ins-
tancia. 
L a a u t o p s i a . 
Esta se celebró en un altar levantado por 
ingenieros militares, y 
El médico de Jetafe P . Juan Quintero prac-
ticó la autopsia del cadáver, hallando las he-
ridas que antes describimos y unas 14 ó 15 
en la cara y en las manos, todas profundas y 
adornado artís» 
ticamente con banderas y gallardetes. 
Durante el acto divino tocaron aUcrnati» 
vamente varias bandas militares. 
Al terminar, uu jefe de Infantería diri-
gió la palabra á los reclutas para exigif 
el juramento, contestándole todos los re-
clutas en inmenso clamoreo: ¡Sí, lo jurol 
Cuerpos para besarla. 
Seguidamente desfilaron los nuevos sol-
darlos ante la bandera de sus respectivos 
Al avanzar el recluta José Ortejjfa Cua-
7.0 Representación del célebre coloquio j la mano derecha y de otra en el ojo izquier- drado, natural de Almería, que pertemee 
filivoua. E x p l o s i ó n . K o b o . 
'[iarcelotta H a llegado cl duque de 
¿íivona. 
j ín una casa de la calle de Rou se ha 
proel nci do una ex plosión de y as. que cau-
06 ídgunos desperíecloa. No hubo desgra-
cias personales. 
A l gobernador le han Bustrnído, en su 
'4f-Spacho, una cartera conteniendo varios 
p í l l e l e s d d Bai]C0. entre otros, dos de mil 
e in-
ocupado del proyecto de ley de Sanidad dustrial, en concepto de participaciones del 
ultimado por los ponentes, Sres. Valarino Municipio en ambas contribuciones, por un 
y Jimeuo, y que será leído en una de las valor del 20 por 100 de las cuotas del Tesoro 
primeras sesiones que celebre la alta Cá-1 de cada una de ellas. 
mafa I 3-° Varias imposiciones, de entre las cua-
E ¡ ' m i n i s t r o de Gracia y Justicia dió ^s , el 10 por iyo del precio de los billetes de 
V , , i i ^ - w i i espectáculos públicos, que llegara al 20 noi 
cuenta del expediente relativo al traslado I(¿ cn lns C01,ridas de,t(!ros e ~ P01 
del penal de Ceuta consignando las dihcul- | 4.o finpatsto reducido y transformado pa-
tndes que encuentra para darles nuevo al- ra las carnes. 
bcrgue, esperando lograr solucionarlas y 5.0 Patentes graduadas sobre la expendi-
proceder inmediatamente á la traslación ción de los vinos 
de los que sufren condena cn dicho Pe-
nal. 
E l Sr . Gasset somet ió á la aprobación 
de sus compañeros un expediente de con-
curso estableciendo nn depósito de car-
bones en la costa del Norte de Africa, 
para cl que so han presentado varios plie-
gos, que está estudiando. E n el primer 
Consejo que se Celebre será adjudicado 
al mejor postor dicho servicio. 
Expuso también cl ministro de Fomen-
to los trabajos que está rcali/ando el Con-
greso Internacional de Agricultura, enea- general consmno,' serán íaciiliativas d é ' i o s 
reciendo su importancia, así como el Con- ^ynntamientos 
greso algodonero que muy premio ha de A c u e r d o s dff l a C o m i s i ó n 
inaugurarse en Harcelona. c u t i v a . 
Ocupóse finalmente de los ferrocarriles pn •„ rfM,„:/., .. ( 1' t , 
Ln ia reunión vendeada por esta entidad 
B€ tomaron lo? sijeiiieutes uuerdos 
6.° Impuesto sobre los alumbrados por el 
gas y la electricidad. 
7.0 Impuesto sobre los inquilinatos por 
un alquiler que exceda de 300 pesetas anua-
les, con gradación de la dozava parte al 20 
por 100 y, por lo tanto, con carácter proore-
sional. . 
Desde 1 de Julio desaparecerán los fiela-
tos, y la contribución de las carnes se hará 
cn los Mataderos, á un tipo de 15 céntimos 
por kilo, lo que rendirá 3 millones, en Ifcgai 
de los 7 que ahora percibe el Ayuntainitnto. 
Las patentes, como la de vinos, carnes sa-
ladas, conservas y otros artículos de menos 
e j o -
de Lope de Rueda, titulado Prendas de 
amor, desempeñado por Matilde Moreno, 
Amparo Villegas y Ricardo Calvo. 
8.° Lectura de una poesía del inspirado 
poeta D. Eduardo Marquina, por D. Per-
nándo Díaz de Mendoza. 
9.0 Este último número, que será un 
final de fiesta muy notable é interesante, 
quedará hoy mismo ultimado. 
Hoy, desde las diez de la mañana has-
ta las ocho de la noche, se servirán en 
la Asociación de la Prensa, San Marcos, 44, 
los encargos de localidades hechos, y el jue-
ves, á las mismas horas se expenderán al 
Eúblico, cn el referido local, los billetes so-rantcs. 
1 do, que, según manifiesta, le causó la víctima 
al luchar. 
X J O I N " I D I R I B S 
L a C á m a r a d e l o s C o m u n e s . 
Londres 2 . — L a Cámara de los Comunes 
sigue discutiendo cl articulado del Parlia-
mcl bilí. 
A pesar de la obstrucción de los con-
servadores, se confía que el debate ter-
minará á principios de la semana próxi -
ma.—Fu bra. 
I H i 3 3 .A. O 
Ceremonias conuiemoratlvaa. 
Bilbao 2.—Se ha celebrado la procesión 
cívica conmemorativa de la liberación de 
los Sitios de Pilbao, asistiendo las autorida-
des, los Cuerpos auxiliares de la guarnición, 
una banda de música y numeroso gentío. 
En el cementerio de Bayona se deposita-
ron varias coronas, pronunciándose discur-
sos patrióticos. 
vSe ha celebrado también nn solemne Te 
Dcum en la basílica de Santiago. 
En honor de los liberales santanderinos 
se verifica á medio día uu banquete.—Fíibra 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTO OE JUECES 
u m u m m m ES m u 
l'icua 2 . — E l Emperador ha recibido 
hoy en audiencia especial á la Comisión de 
oficiales del 38 regimiento de Infantería 
español , del que cs coronel honorario. 
E l presidente de dicha Comis ión entre-
g ó al Monarca un diario de la últ ima capi-
pafla de Melilla, en la que t o m ó parte di-
cho Cuerpo. 
Francisco José ha concedido al coronel 
la encomienda de la Orden de Leopoldo, 
transpirenáicos. 
•aigen 
De Requena, D. Alonso Cuello; de Zaran 
dilla, D. José Luis Gómez; de Jerte, D! .Ma 
Sr. narrueco Pé'rez, la de la misma Orden, 
a la 2.' compañía del primer' batallón del 
regimiento de Melilla, proclújose un ir.ci^ 
dente patriótico. El quinto, ele cuyos ojos 
corrían . lágrimas, dijo, con entrecortada 
voz, antes de poner sus labios sobre la 
cruz formada por la espada y el asta de la 
enseña Patria: t¡Tengo que ser fiel hasta 
vencer ó morir!» 
Su jefe le contestó: «No olvides nnucá 
estás palabras». 
Los muchos paisanos que oyeron la trué 
del recluta, la acogieron con grandes viva» 
y aplausos. 
Terminada la jura, desfilaron todas las 
tropas ante el capitán. gener i l , Sr. Aldave, 
cn cuya comitiva' figuraban varios kaídes 
del campo, que cn el pecho lucían las cru-
ces del Mérito Militar que ganaron durarte 
la última campaña. 
cuarteles, en donde les fueron servidos ran-
cuarteles, en donde les fuerno sei-vído* ran-
chos extraordinarios. 
El desfile, en el que tomaron parte 12.000 
hombres, resultó brillantísiino, admirando 
la marcialidad y correctísima formación coa 
que marchaban igual los quintos que los 
veteranos. 
Un regalo. 
Melilla 3.—El regimiento de Melilla pie» 
sa regalar oficialmente al recluta José Or-
tega Cuadrado un reloj, en cuya tapa irán 
grabadas las palamas que este pronuncié 
esta niafiaua al jurar la bandera. 
Tranquilidad. 
Melilla 2.—Reina en todo cl campo inoro 
absoluta tranquilidad. 
Esta semana también se eícctunráu paseos 
militares por luerzas de esta guarnición.— 
Fabra. . 
i - . I . —É 1 «lUUt '̂J* 
E l pago de las suscripciones debe hacen 
se por adelantado, y siempre en Uiraí dt) 
« ^ * * cuentn de un pro . N S S S J . ^ ü d ^ U c l i l o de p r i W a . S ¿ 3 ? d T B ^ ^ K . T . ^ 
de tercera clase, con distintivo mil itar.—' í^ro Mutuo, libranzas de la Prtnsa ó t * 
! ̂  
r 
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Combiik^ción amplia do altos cargos. 
acomp:iüada (!e la secretaria, bella señorita 
de R a m ó n y Cajal . 
L o mismo la Reina qne las altas perso-
nas á su servieio, recibieron, dando mnes-. 
tra de viva dist inción, & las damas que 
E a lo . C.^cidos pol í t icos hablábase ayer'representaban ante 1; Soberana los cs-
^ i S i o de una combinac ión de altos camos fuer^3 de esc Comité benéfico. • 
^ T l Z l realizar en breve el vSr. Cana- Dona Victoria; interesada en la obra do 
que \ n ^ M . cultura que realiza, se asocio a ella, pro-
l c y f ' th i» de información publicamos metiendo su ayuda, que resultaré el icací-
tos nombres que hemos o ído para los car- sima para el pueblo madrileño. 
gos que se expresan: 
Se nlirnaba que dicha C ^ M ^ 1 ^ 
la0 Pr^iUcncia , que quedará vacante por dccrcto a(fq'u¡rirf • s¡u ¡as formal ida 
base la plaifi de subsecretario 
i i 
Rodrigánez en Palacio. 
l í l ministro de Hacienda, af despachar 
ayer con el Rey , somet ió d la firma un 
4 
des de subasta, material con destino á las 
minas de Arrayanes. 
l í l Sr . Kodtigáfiez dio cuenta al Monar-
ca del proyecto de supresión de consu-
mos. 
El genñral Polavieja. 
ITa regresado-de Valencia el general 
Polavieja. 
6cr nombrado D . U ^ w l d o berrano, que 
la desenuK-ua, senador vitalicio. 
A á & O puesto irá el director gcntral 
de Obras póbl icas , D. i M ^ J e A r m i n á n . 
c í a n amigo del jefe del Gobierno. 
fe Para el cargo ^ ^ ^ N ^ d f o 
•director general de Comercio, D . Natalio 
R ^ s . dK iéndose que será sustituido por 
dipuferfo canalejista D . iManuel Bueno. 
T a m b i é n so augura que, caso de insis-
>ir en su dünis ión el subsecretario de 
Hacienda, S r . Zabala, será reemplazado 
JKM- d a a n a l director gcncial de Lorreos 
y Tc léuratos , D . Bernardo Sagasta, pa-
riente dd $r. Rodr igánez . 
A la Di lecc ión de Comunicaciones ira 
el de la de Benales, Sr . Navarro Reverter, 
sus l iütvóndole D . L u i s Moróte . 
t a subsecretaría de Gracia y Justicia 
quedará también vacante, por ser un he-
cho ¿I nombramiento del Sr . López Mora 
«ara la oUa senaduría vitalicia. 
• E l vSr. Wpez Mora no se sabe todavía 
por q u i é n será sustituido. Descartado ya 
Navarro Reverter, quedarán só lo los se-
ñores Weyler (D. Fernando) y Montero 
Villegas (D. Avel ino) . 
Cate es el que cuenta, por ahora, con 
mayores probabilidades. 
De viaje. 
H a regresado de San Sebast ián el pre-
sidente del Consejo de Kstado D . P í o G u -
ílón. 
El proyecto de servicio mí ilar obligatorio. 
l a Coinísión que entiende en el proyec-
to (le servicio militar obligatorio se ha 
reunido ayer nuevamente en el Congreso. 
Los trabajos quedaron detenidos en la 
base cuarta, letra B . 
Parece que lo que m á s se discute es lo 
relativo á los r e l i g í o w s . 
L a Comis ión volverá á reunirse hoy a 
Jas tres y media. 
López Mora, indispuesto. 
Se encuentra ligeramente indispuesto el 
dieco subsecretario de Gracia y Justicia, Manuel Pérez García y el mo/,o de caen 
clifit.o .aioseereuuio t J •> uúm 82- E1 pmuero resulto herido lev 
Sr. Lope?. Mora. 
Gasset á Barcelona. 
l í l domingo p r ó x i m o saldrá para Barce-
lona el ministro de Fomento. 
Su viaje á la ciudad condal tiene por 
objeto asistir en nombre del Gobierno á 
la inauguración del V I H Congreso I n -
ternacional algodonero. 
Consejo en Palacio. 
Mañana se reunirán los ministros en 
Palacio, bajo la presidencia del Rey , para 
celebrar el Consejo de costumbre. 
Bs nmy probable, casi seguro, que á la 
terminac ión del Consejo el Sr . Canalejas 
someta á la firma del Rey los nombramien-
tos de senadores vitalicios. 
De interés para San Sebastián. 
Una Comis ión del Ayuntamiento de San 
Sebast ián , presidida por D . Manuel L i z a -
Real Aeadomia de Jurisprudencia. 
Hoy miércoles, á Imi miovo y modb do la norhé, 
continuurá on la Hocción cunttft n discusión Hobro 
los tcmíiB do Dorocho intomiiciünal, huciondo tpa do 
In palabra los Srcs. Norirga (1). Iftnnrio), Sartou 
(D. José), Roüand y Zarra, aceren de la limitación 
de los armamentos. 
Asoc iac ión Benéf ica de la E n s e ñ a n z a cató l i ca . 
Según teníamos anunciado, el domingo anterior 
eo llevó á efecto, con toda solemnidad, en la iglesia 
do la Inmaculada y San Pedro Claver (Alberto Agui-
lera, Si.1)) la misa y comunión general que preceptúa 
el reglaraento do dicha Asociación, con asistencia de 
los individuo;! que la forman y varias do las señorus 
que componen las Juntas de las escuelas católica*. 
AI terminar tan solemne acto, mi director espiri-
tual, reverendo padre IV'rca dol Pulgar, pronunció 
tina elocuente y sentida plática aconsejando á todos 
examinaran sns conciencias para ver si estaban dis-
puetitos ú imitar al Buen Pastor, confesándolo en to-
das parteH, para quo Este se considerase entre ellos, 
ya quo así lo promoto toda persona quo aspira i for-
mar parte de tan simpütica Asociación. 
Es vcrdr.deiamcnto consolador el quo haya una en-
tidad cuyos miembros se dedican á propagar la reli-
gión do Cristo, educando á los quo más tardo han 
de formar la sociedad española. 
Es de esperar quo todo profesor católico so dó do 
alta en les filas do esta Asociación y quo laa per-
sonas católicas la ayuden cuanto puedan. 
• -OE 
S U C E S O S 
R i ñ a , 




A t r o p e l l o . 
En el barrio de las Injurias, núm. 2, fué 
atropellada por un coche, propiedad de la 
Compañía general del trust, la auciaua de 
ochenta años Juana Fernández. 
L a r e v e n t a . 
Diez y ocho individuos fueron detenidos 
ayer por expender billetes de los toros. 
Accidenta . 
En la estación del tranvía de la calle de 
Bravo Murillo se produjo una contusión el 
obrero León Caigo Arribas. 
INFORMACIÓN M I L I T A R 
— Han fallecido: El comandante de la( 
escala de reserva de Infantería, afecto á la 
zona de Toledo, D. Joaquín León y .Serrano; 
I el comisario de Guerra de segunda clase don 
, _ I Jaime Colemán Feijóo, en situación de ex-
. , fué recibida ayer ^ r .elr Monar_ca' ce(iente eu ia primera región, y el oficial 
primero de Oficinas militares D. Francisco 
Remedios Jiménez, con destino eu la Sub-
iuspeceióu de la primera región. 
6 (iuicn le dio cuenta de las reformas que 
aquel Ayuiitamicnlo proyecta con objeto 
de embellecer la hermosa capital donos-
tiarra. 
L a L-nlrcvis'ta fué muy afectuosa. 
Haciendo testamento. 
E l je íe del Gobierno, que en la cuest ión 
religiosa es demasiado intransigente, ha 
permanecido todo el día de ayer encerrado ¡ 
S U S [ D I C E S C ^ T J E S . . , 
Ginebra 2.—Algunos periódicos extran-
han anunciado que se había com-
1 n T í ' p r a d o terrenos eu Lcys in (cantón de 
en su despacho oficial laborando en cT la constrilcción de uu pala. 
proyecto de ley de Asociaciones ^ a l al R Dou Alfonso. 
el punto de no recibir, por tal causa, á los a _ J A_An „„„„„„ 
beríodistas que á diario le visitan. 
Loco empeño es el de D . José de llevar 
ndelautc dicho proyecto, que ha de la-
pidar la etapa de su mando de gober-
haute. -
Los luinistros de Hacienda y Goberna-
t i ó n confrenciaron brevemente con el pre-
sidcnlc del Consejo sobre asuntos de sus 
r é s p e d ivos departamentos. 
La recaudación de! mes de Abril. 
L a obtenida por el Tesoro durante el 
Hies de Abri l acusa un aumento de pese-
tas 3.. i .u. 183 con relación á la de igual 
ynes dél aíío anterior. 
De esla cantidad corresponde por el con-
cepto tic Aduanas la cantidad de pese-
tas 2.320.893, y del aumento total hay 
S e g ú n comunican desde aquella pobla-
c ión , no se tiene la menor noticia allí de 
esta supuesta adquis ic ión .—Fabra . 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
La Invención de la Santa Cruz; San Ale-
jandro L Papa; Santos Teódulo y Timoteo, 
mártires; San Juveual, confesor, y Santa 
Antoniua, virgen y mártir, 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa Cruz, y habrá so-
lemne función á su titular á las diez, pre-
dicando D. Bonifacio Sedeño de Oro, cura 
„ . párroco de Santa María, y por la tarde, á que descontar dos milloi ca de pesetas que jas y media> y 4 coi;ti. 
«I Tesoro ha obtenido de benehcio en la nuac.ión estación, rosario, preces y proee-
venta al Banco de los 25 millones de pese-
tas en oro. 
El partido de los manifiestos. 
R l Sr , Pérez Galdós ha terminado la 
Wociu lón convocando al pueblo para la 
íuani fes tac ión del p r ó x i m o domingo. 
E l rclcrido documento es un estrado 
"de lo (¡uc contenía el reciente mani-
jfiesto de la conjunc ión republicano-socia-
lista y el del 1 del actual, de los socia-
listas. 
E n fin, un papel m á s que no convence. 
El caciquismo en Guada aj ira. 
E l diputado Sr . Sol y Ortega conferen-
ítió ayer tarde con el Sr . Canalejas en el 
sión de reserva. 
En el Santísimo Cristo de la Salad, ter-
mina la novena á su titular; por la mañana, 
á las ocho y media, misa de comunión; á 
las diez y media, la solemne, cu la que pre-
dicará I) . José Snárcz Faura, y por la tarde, 
á las seis, exposición de S. D. M. , esta-
ción, santo rosario, sermón á cargo de don 
Ramón Garamendi, novena y solemne re-
serva. 
Eu las Escuelas Pías de San Antón, con-
tinúa la novena en honor del Patriarca San 
José, predicando por la tarde, á las cinco, 
el padre Luis López. 
En las Religiosas Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón, ídem id. la de la beata 
María Ana de Jesús, predicando . por la 
tarde, á las seis, D. Alfonso Santamaría. 
En el Santísimo Cristo de San Ginés, por 
inimsterio de la Gobernación para quejarse la mañana, á las ocho, misa de comunión; 
'del caciquismo que existe en la provin-' ' 
cia de Guadalajara, feudo del conde de 
fflotuanoncs. 
ÍEI presupuesto de Agricultura. 
'Ayer conferenció con el ministro de H a -
cienda el dil-ector genera* de Agricultu-
.ra, D 
íde su departamento, que traerá el año 
p r ó x i m o variaciones de importancia. 
La huelga de aibaiiiies. 
^Anoche se ha reunido la Junta directi-
va para tomar diversas resoluciones. 
^ Se han iniciado entre patronos y obre-
mos corrientes de concordia, lo que hace', rcserva 
p e e r fundadamente que, de no surgir' 
^nievas dificultades, se solucione pronto 
la huelga. 
Audiencia regia. 
i 'Ay^r ha sido recibida por la Reina V i c -
toria la ilustre poetiza, honra de las letras 
patrias, doña Sofía Casanova, presidenta 
peí Vomité femenino de Higiene popular, 
a las nueve y media, se cantará tercia, y 
á continuación la misa solemne, en la que 
qne predicará D. Angel Nieto; por la tarde, 
á las cinco, se cantarán completas y solem-
ne rtrserva. 
En la capilla de la V. O. T., por la ma-
ñana, á las siete y media, misa de comu-
nión ; á las diez la solemne, con sermón á 
Natalio Rivas, sobre el presupuesto*cargo de D. Angel Nieto, y por la tarde, 
á las seis, exposición de S. D. M., estación 
y corona; después solemnes completas y 
reserva. 
En San Ildefonso, por la mañana, á las 
ocho, misa de comunión; á las diez y media, 
la solemne, en la que predicará el padre 
Jiméne?, Campaña, y por la tarde, á las 
seis, solemnes completas y procesión de 
La misa y oficio divino son de la Inven-
ción de la Santa Cruz, con rito doble de 
segunda clase y color encarnado. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra 
Señóra del Buen Consejo en su parroquial 
Catedral, ó de las Escuelas Pías en ambos 
colegios. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: Sanguis Christi. 
(Esté periódico se publica con censufa.) 
C o r r i d a e x t r a a r d l n a r í a . Onhe t o r o s 
de Tres^alacios. ' Espad . ts i P a s t o r i 
G<i|]i>p Bienvenida y Gaona. 
Mucho calor y mucha animación. 
La Plaza, atestada. 
¡ Y van tres, Sr. Mosquete ! 
¡Le estoy viendo desahuciado de la Ptíéf-
ta del Sol! 
Como son ocho toros y hay poco espacio, 
abrevio. 
A la hora cu punto salen las cuadrillas, y 
Bituvenida, con tacones en las zapatillas, 
es ovacionado cariñosamente. 
¡Vamos, señor Manuel! Habrá usted visto 
que se le quicie. 
Primero. 
Costilltires, cárdeno claro, gordito y cor-
niapivtado. En el costillar tiene marcado el 
húmero ¿o. "[i • 
Sale natural, y recibe uu rcfilonazo de un 
pioulor. 
Sognidamente se dirige á Cantaritos, des-
montándole con estrépito. Cae el piquero, 
quedando al descubierto, sin que nadie acu-j 
da al quite y perdonándole el toro; oyen los 
lidiadores una pita insta.' 
Después reina el desbarajuste más es-
pp.ntosio. Los primeros marchan á discre-
ción, y los vronos salen por las afueras, co-
rriendo á la res á cuerpo limpio. 
¿ No habría medio de evitar esa defensa 
tan descarada y perjudicial para la lidia 
de los de la blusa encarnada cu favor del 
señor contratista? 
Señores presidente y director de la lidia, 
contra ustedes va esto. 
El toro cumple en varas, sin hacerlo ex-
traordinariamente, y pasamos á otra cosa. 
Pepín deja llegar y coloca un par bueno. 
Negróu pone en su turno otro par acep-
table, y cierra el tercio el diminuto Balbas-
tre con uno traserillo. 
Vicente Pastor, de hoja seca y oro, cum-
plimenta al presidente y se dirige solo á 
la fiera. 
Esta se halla algo incierta, y da un pase 
alto con la izquierda, quieta la planta y ju-
gando bien el bracito. 
A continuación sigue toreando cerca, con 
valentía, ejecutando buenos pases. 
Prosigue más movido, pero sin perder la 
cara del toro y á dos dedos de los pitones. 
Con pases inteligentes lleva á Costillares 
á las tablas, descomponiéndose más la res. 
Con los terrenos cambiados entra á matar 
y deja media en las péndolas, elevando el 
toro al diestro en el momento del encuentro. 
Saca después el estoque con la mano y 
descabella á la primera. (Ovación y vuelta 
al anillo.) 
Segundo. 
Pcqitcñito, cárdeno nevao. Sale contrario, 
y Pastor, que sigue recogiendo palmas, lo 
recorta con la muleta plegada dos veces, la 
última con compromiso. 
Actúan Gallito y Bienvenida. 
Rafael da una buena verónica, y después 
repite con otras, una de frente por detrás i 
y un farolillo, escuchando palmas excesi-
vas, pues en lo último hubo algo así como 
barullo. 
El toro hace la pelea de varas con nobleza 
y prontitud, tomando cinco de aquéllas. 
Gallito tennina un quite poniendo la mano 
en el testuz, y Megías los hace muy ceñidos 
y airosos. 
Gallito coge los palos y se los cede á 
Bienvenida. Este cuartea un par que resul-
ta abierto, pero aproximándose de verdad. 
Rafael pone uno delantero y acaba el se-
ñor' D. Manuel con medio, saliendo el toro 
á su encuentro antes de esperarlo el ma-
tador. 
El hijo de la 5f>Iá Gabriela, de lila y 
oro, brinda y empieza á torear tranquilo y 
bien, pero algo movidito. 
Sigue con pases de tirón y entra á matar 
velozmente, mejor de lo que acostumbra, 
cobrando una estocad» tendida y algo caída 
al lado de allá. 
El toro, atontado, tarda en doblar, y el 
matador tira la puntilla á la ballestilla, acer-
tando al primer envite. (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
¡Esto empieza bien! 
T e r c e r o . 
Lagartijo, negro, bragao, entrepelao, ade-
lantado y de menos chichas que su ante-
cesor. « 
Bienvenida da tres verónicas movidas. 
Sin poder y con alguna bravura toma el 
toro cuatro varas, derribando eu dos de ellas. 
Los matadores trataron de lucirse; pero 
el animalito no está para esas cosas. Debo 
hacer constar que la lidia se llevó al revés, 
reinando lío. 
El obeso Moyano pone un gran par al 
cuarteo. (Palmas.) 
Vito, en su turno, deja otro que me gusta 
más que el anterior, y Moyano cierra el ter-
cio con otro bueno, pero que muy bueno. 
(Palmas.) 
Bienvenida, de grosella y oro, pronuncia 
su correspondiente brindis. (Expectación.) 
Manda retirar al personal y empieza á 
torear sin recoger al bicho. 
Después lo hace mejor, dando un buen 
pase de pecho con la de cobrar y siguiendo 
valiente. 
Se iguala el bicho y entra desde largo, 
arqueando el bracito, dando un pinchazo. 
Por el mismo procedimiento receta otro. 
Repite la entrada, dejando media caída, 
qijfí íjasta. 
líl toro lucha con la muerte, y por fin cae. 
(Silencio.) 
Cuarto . 
Concjito, cárdeno claro. 
En el ruedo. Pastor y Gaona. 
Rodolfo da dos verónicas, y el toro se 
ausenta. 
Sin nada de notable en el bicho, toma 
cuatro varas, transcurriendo el tercio sosa-
mente. ¡ Ahaa ! Bostezo. 
Veguita pone un par superior. 
Trallero sale en falso y coloca otro abierto. 
Acaba Veguita con uno á cabeza pasada. 
Gaona, de azul y oro, hace lo que sus 
compañeros y se dirige al toro, que está que-
dadote. 
A pesar de ello, torea confiado, sufriendo 
un acosón, sin perder el color, cosa en él 
muy fácil de notar.. 
Se apodera del toro y entra con un pin-
chazo superior. - (Palmas.) 
Otro, aún mejor, en tablas del 5 y, por 
último, entrando con el bracito algo, muy 
poco, suelto, abarra en la yema una estoca-
da que mata instántaneamente. (Ovación.) 
Quinto. 
Ventanero, cárdeno oscuro, alto de agujas 
y levantado de púas. 
Vicente torea comiéndole el toro el terre-
no y librándose del acoso por piernas. 
Con bravura entra el toro en las acometi-
das á los picadores, haciéndolo tan mal Can-
taritos, que inutiliza al toro. ¡Qué lástima 1 
Bn total recibió cinco puyazos y derribó 
dos veces. 
Regularmente parean Ncgrón y Aranguito. 
Sólo y con valentía torea Vicente, sin 
perder la cara del estropeado animal, pero 
moviéndose bastante.-
En terrenos del 3 entra Vicente, corto y 
derecho, haciendo tanto la res por él y el 
matador por el toro, que al meter el esto-
que sale empuntado por la ingle izquierda, 
tirándole -al espacio, sin más consecuen-
cias que el calzón roto. 
. El estoque quedó contrario. 
Muchas palmas, que recibe desde el es-
tribo. 
Sexto. 
Huérfano, negro, bragao, alto de agujas. 
Sale con muchos piCsj y Gallito da una 
larga cambiada, perdiendo la pañosa. 
(Eu la plaza e.ue diestro v Megías.) 
Después se empeñó en torear de capa, no 
resultando la cosa por las condiciones del 
toro. 
Derribando eu tres veces, toma la res cua-
tro varas, demostrando tener poder y alguna 
bravura. 
Gallito coge los palos y deja uu excelente 
par. (Palmas.) 
Acaban Pinturas y el anciano Blanquito, 
escuchando éste palmas. 
(Pastor sufre un desmayo entre barreras 
y se obstina en no ir á la eníennería.) 
Gallito requiere los trebejos y se encamina 
al toro con una muleta mas pequeña de las 
que ordinariamente usa y empieza á torear 
cerca, con serenidad y mucha cencía. 
Pero luego cambió la decoración. 
Primeramente recetó dos pinchazos, echán-
dole fuera descaradamente, y entrando, por 
último, peor, acaba con una baja y atrave-
sada. (Algunos aplauden.) 
Así anda ello. 
S é p t i m o . 
Ratero, cariavacado, largo, albaio y apre-
tado de defensas. 
Bienvenida intenta lancearlo, marchándo-
se el toro. 
Mansamente toma éste cuatro varas y pro-
duce una caída. 
El toro, tonto. 
Gallito conquistó aplausos en un quite. 
Bienvenida coge los palos y devuelve la 
fineza recibida á Gallo, aceptándolos. 
Megías, en distintas ocasiones, cita para 
el cambio y el toro no acude. Por fin pone uno 
al cuarteo. 
Gallito' coloca Un par superior, forma de 
trapecio, y acaba la función Vito con me-
dio par. 
Bienvenida brinda al sol. 
El toro, como he dicho, hecho un no-
blote. 
Empieza á torear despegado y sigue to-
reando por bajo, adornándose. 
Cita á recibir y da un pinchado. 
' ¡ Pero hombre, no ve usted que el toro es-
taba quedadísimo! 
Señor Manuel, eso en provincias. Aquí, no. 
Sigue toreando superiormente, mandando 
y eorrieudo bien la mano. 
Un pinchazo, quedándose el toro. 
Más pases adornados y acaba con dos me-
dias, ecliáudosc en ambas fuera. 
El público aplaude. Pero, ¿en qué país vi-
vimos, cabayeros? 
Octavo, 
Campanero, aldinegro, fiuo y pequeño de 
cuerpo y cuernos. 
. En la Plaza, Pastor y Gaona. Este da un 
soberbio quiebro de rodillas y después, ins-
tantáneamente, se levanta y torea por ve-
rónicas, de frente por detrás y por delante, 
soberbio, colosal, graudc, hermoso, pira-
midal. 
(Ovación, OVACIÓN y OVACIÓN.) 
¡¡Bravo, Sr. D. Rodolfo!! 
Usted va á quitar muchos moños. ¡ Al 
tiempo! >M i 
El toro, con nobleza y bravura, toma cin-
co puyazos, apretando sin compasión Ca-
mero. 
Gaona tira el rentoy á los otros espadas, 
ofreciendo los palos á Pastor, y éste acepta. 
Rodolfo, al cuarteo, pone uu buen par. 
Vicente, á toro parado, deja otro, ca3én-
dose «n palo. 
Ambos matadores repiten, quedando me-
jor el'madrileño. Pero, ¿qué es esto? 
Gaona empieza á torear cerca, y el toro, 
muerto por la vara dé Camero, se echa, 
habiendo necesidad de apuntillarlo. 
¡El público se queda un rato perplejo, 
pensando en lo que podía haber visto hacer 
a Gaona. 
¡Oué lástima, señores? 
RESUMEN 
Ya hablaré de esta corrida extraordinaria. 
DO.V JUSTO. 
pinchazos y un bajonazo. (Bronca y un 
aviso.) 
Tercero. 
Negro y grande. 1 
Maehaquito es ovacionado en vanas vero-
nicas y una de frente por detrás. 
Cuatro varas, una de ellas del reserva, en-
hebra l . i , y cuatro caídas componen el pn-
mer tcicio. 
Cantimplas y Camaná banderillean dea-
piu'-s qué Maehaquito deja un par al CUaCrteo» 
Rafael ejecuta una faena lemoraiia, y cutí an-
do recto, mete una algo delantera. Cuando 
pretende descabellar el toro dobla. (Gran ova-
ción.) 
Cuarto. 
Negro también, con mucha cabe/.a y lun-
ch ;is patas. 
Cochero va á por el desquite y le lot;ia, to-
reando por verónicas y navarras de un modo 
clásico (Ovación.) 
Hn los quites hace multitud de filigranas ; 
después coge los palos y coloca uu par regm 
lar y uno doble superior. (Mtichos aplausos.) 
Toma muleta y estoque, retira á la gente 
y, en medio dé un silencio sepulcral, comien-
za una faena admirable, que corona con me-
dia lagartijera. (Ovación y oreja.) 
Q u i n t a . , 
Cuaiiílo aparece este toro, que es de pre-
ciosa lámina, continúa la ovación á Castor, 
que devuelve todo género de prendas. 
Después de cuatro varas y cuatro caídas, 
distinguiéndose en las primeras Zurito, Ma-
chaco prende un par bueno de rehiletes, otro 
superior y otro mejor todavía. 
Armado de muleta y estoque, brinda al se-
ñor Chávnrri y hace una faena magna. Se 
arranca sobre corto y deja una de las estoca-
das mejores que ha metido en su vida torera. 
El publico, emocionado por ser éste, acaso, 
el último toro que mate en aquella Plaza Ma-
ehaquito, le ovaciona delirantemente y le 
otorga por aclamación la oreja del (jama. 
Rafael llora, presa de la emoción, mientras 
da la vuelta al ruedo. 
Sexto. 
Y último; grandón y basto. 
Recibe con codicia cuatro caricias de los 
piqueros, haciéndoles medir la arena. 
Pulga de Triana y Muñagorri cumplen 
bien, y Cochero, tras de una faena lucidísi-
ma, arrodillándose y tocando el testuz del 
bicho, atiza media superior. (Ovación y la 
oreja.) 
El público, que durante la corrida obsoquiój 
con varias broncas de ordago á la Comisión; 
de la Plaza, ha salido satisiechísimo del tra-
bajo de los lidiadores.—/Irí/^flrrn^a. 
N O T I C I A S 
Ha llegado A Madrid, donde pasaiá UIMÍ 
días, nuestro respetable amigo el señor 001^ 
i r j de Lugo. , , 
El Sr. Basalto saldrá muy en breve pán 
Barcelona. 
Ha sido ascendido á inspector de títfccrí 
clase del Cuerpo de Vigilancia, con dcsinu 
en esta corte, D. Juan del Castillo y Ko 
mero. 
Por tratarse de una persona de excepao-
nales condiciones tudicíacas, RU ascenso uu 
ha podido ser más justo id mejor recibido 
Nuestra más cordial enhorahueua al dn> 
tiuguido y hábil funcionario. 
Según noticias oficiales recibidas en 1| 
Inspección general de Sanidad extenor, s< 
ha comprobado un caso de cól< ra CO Smii-
na (Turquía). 
Carece de fundamento el rumor circuladc 
estos días de que el digno jete superior d« 
Policía, Sr. Fernández Llano, había presen 
tado la dimisión de su cargo. 
En el Gabinete Médico de Socorro del 
barrio de Salamanca, establecido en l i calk' 
de Claudio Coello, uúm. 20, se han prcsladcf 
durante el ¡¡asado mes de Abril los sijíuieiy 
tes servicios: 
En consultas públicas 8.̂ 1 
Idem id. de niños 11 y 
A domicilio y en el Gabinete... 1' > 
Casos judiciales 21 
Vacunados 3 
Total 
En Barcelona ha fallecido el general Par» 
ga, gobernador del castillo de MonljuiclL 
Descanse en paz. 
F I R M A R E G I A 
V I S T A A L E G R E 
Cuatro úm G ó m e z , p a r a Valencia y 
Mauro . 
Con una entrada floja se celebró la bece-
rrada para debut de la cuadrilla madrileña 
que capitanean José Roger, Valencia, y 
Galo Mauro. 
El ganado, de D. Ildefonso Gómez, propio 
para principiantes por su tamaño y condi-
ciones. 
Valencia, hijo del célebre banderillero de 
igual apodo, estuvo muy desgraciado en el 
que rompió plaza y mal en el tercero. Cam-
bió un buen par de banderillas, recibiendo 
una ovación. 
Galo Mauro, que ha toreado más que su 
colega, quedó aceptablemcute en su primero 
y mal en el otro. 
Las cuadrillas, con voluntad. 
Novillo, que no es una fiera,, sino un to-
dero, cambió á porta gayola al primero de la 
tarde y medio saltó con la garrocha al se-
gundo. Con los palos, Abraham.—C. 
LOS DECRETCS^DE AYER 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Gobernac ión .—Nombrando vocal 
del Instituto de Reformas Sociales á don 
Mariano Sabas Musiesa. 
—Nombrando el Comité organizador del 
I X Congreso Internacional de Hidro log ía , 
Cl imatoíogía y Geología . 
Forman este Comité más de cien perso-
nas, la mayor parte extranjeras. 
—Aprobando las bases para la organi-
zación de este Congreso. 
—Nombrando la Junta patronal del Real 
Dispensario Antituberculoso del Príncipe 
Alfonso, formada por las siguientes seño-
ras: 
Marquesas de Rqcamora, de Bargetho, 
de Velada, de Baztán y de Moctezuma; 
condesa de los Villares, y doña Antonia 
Santos Suórez , doña Adela Castcjón, doña 
Blanca Alzó la , doña Manuela Bustaman-
tc de Oftllo y doña Concepción Renduclcs 
de Baüer. 
En la residencia de lt)S padres Agustinos 
de El Escorial, ha fallecido el muy revé, 
rendo padre Manuel Donis, persona de gran 
sabiduría y esclarecidas virtudes. 
Nació el reverendo padre Donis en Mu. 
drid el 4 de Mayo de 1K63, y profesó en 
la Orden de San Agustín el 5 de Mayü 
de 1879. 
Pasó algún tiempo en Quito (Hcuador), 
residencia de la cual fué nombrado prior. 
A l regresar á Madrid fué hombrado prioi 
de El Escorial. 
Reciba nuestro más sentido pésame la 
Comunidad del Monasterio de San Lorenzo. 
El Tribunal de oposiciones á la pla/a lU 
taquígrafo sexto del Senado ha declarada 
aptos para el segundo ejercicio á los seño, 
res siguiéntes: 
D. Joaquín de las Heras. 
D. Miguel Villamor. 
D. Enrique Nájera. 
D. Ramiro Merino. 
D. Guillermo Fernández Cuesta. 
D. Angel Rosendo Ron re. 
líl segundo ejercicio se verificará manar-, 
á las tres de la tarde, en la sala de presu* 
puestos del Seuado. 
B I L I I A O 
S e i s d e G a m a , p a r a M a e h a q u i t o y C o -
c h o r i t o . 
Con una entrada colosal y un tiempo her-
moso se ha celebrado la segunda corrida de 
la temporada. 
Bxisté gran expectación por ver el traba-
jo de los famosos diestros con el ganado 
portugués que hoy debuta en la invicta villa. 
Primero. 
Negro y bien armado. De salida se mete en 
el callejón. 
Maehaquito lancea de capa, dando varias 
verónicas buenas. 
Cuatro varas y tres caídas componen el pri-
mer tercio, en el que Zurito aprieta como un 
dolor, dejando al toro inservible. 
Blanquct y Camará parean sin nada extra-
ordinario, y Rafael, molesto porque el toro 
no puede con el rabo á causa del puyazo de 
Zurito, da cuatro pases entre los cuernos, me-
te una buena y descabella á pulso. (Ova-
ción.) 
Segundo. 
Negro y con muchas defensas. 
Oástor se luce con la pañosa. 
Cinco varas por cuatro caídas y una muer-
te bastan para que Muñagorri y Pulga de 
Triana sean ovacionados cu banderillas. 
Cochero pasa de muleta valientemente 
aguantando grandes tarascadas del portugués* 
(pie está mal de la vista. 1 
Con el estoque mete media mala, cinco | 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DlA 2 DE MAYO 
Minisierio de Gracia y Justicia.—"Real 
deento disponiendo que el Cuerpo de Mé-
dicos auxiliares de la Administración de 
justicia y de la Penitenciaría, organizado 
por Real decreto de 26 de Diciembre de 1889, 
se denomine en lo sucesivo de médicos fo-
renses y de las Prisiones preventivas. 
—Otro trasladando á la plaza de magis-
trado de la Audiencia territorial de Oviedo 
á D. Augurio Carballo y García, que desem-
peña igual plaza en la de Las Palmas. 
—Otro ídem id. id. de la ídem id. de Las 
Palmas á D. Justo Ruiz de Luna y Lasau-
ca, que sirve igual cargo en la de Granada. 
—Otro ídem id. id. de la ídem id. de Gra-
nada á D. Luis Gómez de Arteche, que des-
empeñaba igual plaza en la de Oviedo. 
—Otro conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta 
por cumplir á María Josefa Ruiz Márquez. 
—Otro indultando á Domingo Leonardo 
Domínguez y Camarero de la mitad de la 
pena que le resta por cumplir. 
Ministerio de Hacienda.—Real decreto (rec-
tificado) refonnando la contribución sobre 
utilidades de la riqueza mobiliari.a 
—Real orden disponiendo que los delega-
dos de Hacienda en las provincias donde 
haya ingenieros industriales aLctos á las 
Administraciones de contribuciones, encar-
guen á dichos funcionarios la comprobación 
de las declaraciones del impuesto sobre el 
consumo de gas y electricidad y cuantos 
servicios de comprobación de carácter técni-
co estimen oportunos respecto á los ramos 
á cargo de Las Administraciones de Propie-
dades é Impuestos. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes.—Real decreto nombrando rector 
de la Universidad de Zaragoza á D. Andrés 
Jiménez y Soler, catedrático de la misma. 
—Otra nombrando á D. Juau Salvador 
Minguijóu y Adrián, catedrático numerario 
de Historia general del Derecho español de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Zaragoza. 
—Otra nombrando á D. Jesús Arias de 
Velasco catedrático numerario de Derecho 
administrativo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Oviedo. 
—Otra nombrando á D. José Felipe Ro-
dríguez Gon/ákz, catedrático numerario de 
Química inorgáuica, aplicada á la Farma-
cia, de la Universidad Central. 
—Otra nombrando á D. Francisco Mesa 
Moles catedrático numorario de Patología 
quirúrgica, con su clínica, de la Facultad 
provincial de Medicina de la Universidad 
de Sevilla. 
—Otra disponiendo cese el subsecretario 
en el despacho ordinario de los asuntos de 
este ministerio. 
Congreso íntornacioiíal de ̂ riou'tura 
En el palacio de Exposiciones del Retire 
se han reunido ayer por la mañana las Sec-
ciones primera y cuarta de este Congreso. 
Con alguna discusión se aprobaron en la 
Sección primera las conclusiones, en las 
que se daban «eglas para la mayor y máa 
fácil propagación de la enseñanza agrícola» 
proponiendo la creación de escuelas eu lan 
(pie se hagan maestros agricultores y crean-
do enseñanzas especiales en las Escuelas 
Normales y de adolescentes. 
Luego ae d i s c u t i ó el tcinn torero ?obic 
organización de la cooperación y del cré-
dito agrícola, quedando aprobado. 
En la Sección cuarta se discutió la po-
nencia del marqués de Campo, relativa á 
repoblación forestal y medios que hay que 
emplear para realizarlo. ' 
El Sr. Armcnteras propuso una modifi-
cación para cumplir la ley de conservación 
de montes y repoblación forestal en lo re-
lativo á la división de montes. 
Se acordó que no se fije el número de ayu» 
dantes que haya necesidad de aumentar, 
sino aquel que sea preciso para las nece-
sidades del servicio. 
También fueron aprobadas las Memorias 
de Doubree y Villemorín, que presentaron 
sobre repoblación forestal. 
Se aceptó la proposición de Mr. Ilickcl 
sobre creación de una Asociación general 
de naciones mediterráneas para una inten-
sa acción repobladora. 
M. Uecombcs dará hoy eu el Ateneo t)na 
interesante conferencia sobre «Repoblacióu 
y las iniciativas». 
La .Sección quinta celebrará hoy sesión. 
I t i e m p o 
Seguimos disfrutando de una temporntura bonig 
no, algo atenuada por el suave viento reinante. 
La presión so mantiene estacionada. 
Las noticias llegadas do provincias acusan firmeza 
en ol tiempo. 
Anunciase una perturbación on el Mediterráneo. 
Han dado los UgUMOtai resultados las observacio-
nes verificadas en Madrid: 
Temperatura: máxima, 20'; mínima, 9"; presión 
711 mm. 
Indicación barométrica: variable. 
S A S T R E R Í A S A L G A D O 
2 8 - C A R W E N - 2 8 
Esta acreditada sastrería participa á su 
distinguida clientela haber recibido los gé-
neros para la presente temporada. 
E n c u a r t a p l a n a 
ESPECTACULOSPARA HGY 
P R I N C E S A . — A las nueve.—El ílochazo.—La raza. 
C O M E D I A.—Compañía italiana do opereta.-A laa 
nueve.—Les potito Michu (estreno). 
L A R A.—A las siete fdoblc).—Canción do cuua.-A 
A las diez.—El cuento del tren.—A las ouco (doble). 
Mi cara mitad. 
APOLO.—Beneficio de Salvador Videgaín.—A la» 
siete.—Sangro y arena.—Una hora fatal.—A las ocho 
y tres cuartos.—La guardia amarilla.—A las dio/..— 
El chico del cafetín.—A las once y media.—Sangî  
y arena. 
C O M I C O . — A las seis y media (especial).—I.os via» 
jes do Gullivor.—A las diez y media.—La mi.'.ma. 
P A R I S H . — A las nuevo.—El nuevo programa del 
mago liumorítitico el gran Rayraond, ios reyes dol 
aire y toda la compañía de circo quo dirige Williaux 
Parish. 
G R A N VIA.—A las diez.—El amor quo huyo.-A 
las once y cuarto.—Cavallcría rusticana. 
M A R T I N , — A las siete y niedin.—Almas holipmiaw. 
A las diez y cuarto (doble).—El pueblo do Pcloón.-
iQuó te quieres apostar I 
T R I A N O N - P A L A C E . — A las soia y modia. siete y 
media (sección do íamilinH), nuevo y tres cuartos, 
diez y media y once y media (sección especial). 
Variadísimo y elegante espectáculo.—Oran óxito da 
Amparito Medina, Hecla, Mary-.lolctto, Caballero 
Borix, auténtica Malagueñita y escultural Manon. 
B E NA V E N T E . — D o tres y media á doco y cuarto» 
Secciones do cinematógrafo.-Novedad y estronos. 
R E C R E O D E SALAMANCA.—(Ideal Polistilo.)-
Skatmg cubierto—Cinematógrafo.-Abierto todos lot 
días do 10 á 1 y do 3 á S.-Martcs. moda; miércolet 
y sábados, carreras de cintas. 
F R O N T O N C E N T R A L . - A loa cuatro.-Partido 
.^ tantos entro Juanito y Modesto (rojos) contra Amo-
roto y villabona (azules). 
Segundo partido á 80 tantos oulro Aizpnrúa j 
ünemta (rojos) contra Isidoro y Elola (azulos). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 3? 
Miércoles 3 <l€ Mayo 1911 E L . D E B A T E 
Ano H.-Núm. 213. 
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t o a q t j e u s a n e l T ó n i c o K o c h L o s q u e n o u s a n e l T é n í c o K o c t i 
el Los males n e r v i o s o s , la n e u r o s t o n l a , 
h i s t e r i s m o , los del e s t ó m a g o , ios cura el i O-
N1C0 K O C H y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda d e b i l i d a d contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por cscrofulismo, vicios humora-
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO K O C H , que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los *núsculos, fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 p e s e t a s . Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana i una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
D O C T O R M A T E O S 
'^X P U E R T A D E L SOL Y ARENAL, 1. 1 . 0 - M A D R 1 D f 
Anuncios por p a l a t r a s 
H a i t í 1C luUrbr^s W rémti 
M m * H j u t o d i u . 
ACUAS ir.l «ERALES 
^ U ^ l Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos 
i i a r m U i a d e l T O N I C O K O C H 
!a completa del DR. M A T E O S , que ofrece gratis la 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid 
/ por carta á los de fuera. Los enfermos deben huí 
Je los preparados que no tengan la garantía de mé 
dico conocido y establecido que R E S P O N D A de los efectos, pues la mayo-
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia médica de responsabilidad. E L T O N I C O K O C H se vende á 9 p e s e -
t a s en boticas de España, América y Filipinas. 
En el h o m b r o cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, finjo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los n i ñ o s cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
^ ^ v i e n t r e abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. ^Jj 
S A R A i i F I O I I 
R Ü B E O L . P r c p a n c i ó n á base d« r u i b a r b o , 
t á r t a r o c s t ib iado , ace ta to a m ó n i c o , b e n -
zoato de s o s a y p o l í g a l a . Con el R U B E O L 
el s a r a m p i ó n evoluciona y cura rápidamente 
sin ulteriores consecuencias. 
V I C T O R I A , 6 Y 8 , M A D R I D 
PÍLDORAS S A L U D A B L E S 
E 
D E V H f l T A S D H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Miu'L.is ton lag eireuDBt«Deiaa que te r e ú n e n farorablouisn-
te para la r r a u vmlít de cau eoaocidn j acraditada Csia. El 
gr . in u.urnlo es au c í t e m e . Ábora , todas las aacoionee de la 
Kxposieirin preaentan nuevos niotiToa para jus t iüeadaa aU-
bauiaa. P R E U 0 FIJO. 
mimi mm. mim \ mmm n mmu i M 
t án ico eatubleoimient-o de t í aD itu uK) a  • Aí.#«ri í+/»«» O K 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y a n i T O S , 0 0 . 
Teléfono 
1.942. 
Antigua y acreditada 
F A B R I C A D E P L U M E R O S 
H a m i l l a d e p o . l O . l / d e h a . | 
de M n u o s . Unieas-reguladoras de las fua-j 
eiones digost i rAt . Laxantes y purgantes. 
Ev i t an eólioos j congoaiiones. Desalojan luí 
b i l i s y eá ieuloa hepá t ieoe . Combaten el ex-
t r e ñ i m i e n t o y despojan la Inteligeneia.— 
Dopós i to : Trafalgar, 'i9, quien e n v í a por eo-. 
c é n t i m o s r r e o a l miamo precio. Pedid «.Jas m e t í l l c a e j 
osja de 0,50 j 1 poecta en todas las botioas. Siem-
pre excelente éx i to . 
5 0 
S S A D M I T E H G É N E U O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA DE CORTES DE TRAJES (3 metros) en G¿»erot .V 
'̂UM, desde 10 pesetea; en Pa»;*riu >rartwe«a, desde 16 peeetss, 
en Génñtos inytMii, desda SO piletas; «-!«•«• « x t r » e u p c r l o r e a , 
desde U peseUi. LOS Ü L T I U O S F I t i U R I Ñ E S . 
Casa Cabiedes-C, Faencarral, 6 
T i t i ú a y « n t r e s u a l o . F r « n t « M i l * Ommmm%mñ; 
NOTA. Rea l i aae ión é « Confeceienes para N I $ 0 8 , JOVE-
NES J CABALLEROS A p r r « l » « M O U J h m r » f m j flj*a. 
¿Queréis revecar bien y barate vuestras catas? 
¿Queréis decerar Us fachadas á la mecierna? 
¿ Q u e r é i s pintar y decorar vuestras salwiies? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones cen los yapóles mis 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p f o y e e t c s , prec io y m u e s t r a s 
A P . H E R N A l T O E Z , A R E N A L , 7 
A AGUAS SAN FKANCiSOO, Curan b i a b o í M . A n e m i a . D l a 
r r e i a , vómi tue embarazadas 
Cruz, 10. 
Jtatella l i t r o , 0,60. 
ESPECÍFICOS 
n L REUMATISMO denpareee 
ucou el uso del HtfliéamoViu 
torio. Dole, a pepet.a. Victo* 
r i a , 6. 
' AHAMPION. K i K i i U « o i lo 
v c i i m r:iclicalnQente. Frasco, 3 
poueuts Vi«;oria ,0 . 
( A salud entd a-̂ agurada lo 
!.mundo i d i> r io H.tnwint)ia 
Romana. 1 peseta. Farsoaelae y 
V ieu>riu, H. 
L I B R A S 
L 
A R«¡CONQUISTA DE ORA 
INADA. Toema por F n r i q u e 
C i r r e t e r o . Freoio, I p^ee aa. 
FedlJou i l autor. 1 ' I H Í \ deSaa-
o Doiuiugo, 6,^eguodo. 
VENTAS 
H OTBL, Kn ta «u l iw taM»* rendo aso muy bneno. In 
f o r m a r á n . Uarqu i l lo , 28. Me 
ta i^rgica Madr i l e ñ a . 
BUENA eaja registradora so vende b.trata. !.«»• L . u i « r « , 
í'.OTi'lllit, 4. 
Con 3 0 por l O O más barato \ 
| que los quo se llaman almacenistas \ 
i y fabricantes de joyería y relojería j 
es la Casa 
EL RELAMPAGO 
• r l l l o s i n Igual para l u s t n r 
loesuelosde u i » d o r a , h u l e , IDO 
saifo, etc.; eoloros -nogal, e 'O-
ba,l i iuottaiUo y almooler. aso 
(aeiUsimoi reaultndoe Inmeio 
rabies y muy.eeonómi«oe- M í ' 
q u i n a para frotar loe suelos, 
esoob nes de cerda p.»ra ba 
r ro r , ei«. Uuico depdelto: 
D a o o o t a u DK MORENO 
M e j o r . 85. T m l M m m m , I.7IO 
NOTA.— Tenemos operarloa 
p r í s t i n o s para inatrar p V M y 
nos «ncari jamos d« est« • tra-
bajos, que « erutemos biep 7 
eon eoouomia. 
L O P E S H E E M A H O S 
C o m p r a n oro, p l a t a y plat ino 
!M()Ér(i)l3VEfmSI.LDEmL13J9l!!er(l| 
B . M f l i t o i Y I A p R i p i i l to i . 13 
MEOiCACION CIENTIFICA Y Oí RESULTA00S SEGUROS 
TÓltlCO RECONhTiTÜKEftTE 
y ANTINEÜRA:TÍ: !1CC 
ELIXIR KEOiNl DE ' M I Í H Í " C0MPU,-ST3 
Este mediOHPMmio, tan reoraond^do ya hoy p r Is «Irse 
módioa, por los maravil losos rosu.tidos que está producien 
do, leanirua l&Hutrieiin nen iota, comb>le la depriai n merntul, 
produeida muchss v^ces por excesivo trabajuinUl*tual,»ioBáo 
de efectos so^uros en la turaei'.n de In auemui, ¿cbilidud n<rttoaa, 
empobrecimiento w.jámco, eotivuieeenvia de tnjtrmtdadr» grave» 
ro/fWtiaiHOf e CÍ'/ti a, /o.</ui(»/!</, toni f lo indo os ettittv* ttcrviotot 
f el corazón y o >ns!ituren lo el más poderoso remedio eontn 
a nruratUnia. Pidaso siempre Elúcir Mediua de 'OmmiatM» com 
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
NA Joven enn buena salud, 
v b i e n i n s t r u í d i en música , 
p r imera VOK, que llega i 8 1 
alto, desoa desempebar U pla-
za de Csmora en un convento 
de Religiosas Frai iciseoiax. 
Clarisas o Jo la Tercera *)rden 
de penlienoia. 
Ilazoii ou esta A d m i n i a t r a e i ó n . 
X H D O O - A - S I O I S T 
Tuborfns do acero usadas 
para eonduceidn do aguas y 
vapor y p i r a parralos y eer-
endos. J . K i v n r * Yarifua. 
SASJVftt» I, K A U K i n 
mi m\\i Y nmm 
h' m l.o ¿i ius\ I.f >II,:Í 9 6.) 
Juegos de lavabos eom-
pletos, 7,¿0 crista lorias, 2b 
piezas, 4,75. Sur t ido eape 
eial para conventos, fouílas 
y casas do viajeros y obje-
tos para r e í d o s . Todo á 
proeiue do fábr ica . 
L 8 o n , 3 y 5 . V í J : a Í G s ! a c a s a 
BODEGAS GALLEGAS 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o ^ 
a t a r e a i v ^ i s t r a i l a ^ T r e s M í u s * 
P r e m i a d o s c o a M e d a l l a s d e O r o e n l a s E x p o s i c i o n e s d e S a n t i a ¿ r o t i ( j 0 m . 
V a l e n c i a , ¡ 9 1 0 y B u e n o s A i r e s , 1 9 1 1 . • S 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, y J5.—Tiendas de Calonialcs de Adrij 
ne Alvare/, Barquilla, 3.—Cerro ll.íti.ianos, infantas, 27.-Cooperativa de la Preiis, j ; 
bortad, 13.—Santiage Metine, Goy«, 14.-francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio'¿1' 
reijo, Caballero de üracia, 6.—Matfa» Sanz, Per, \ -Aqui l ino Hernández, Luna 9 
Üeetriscias S;ilaP,San Bernardo, tW.—Antonio Kniz, Preciado», 64.—Narcnio Merene \¡T\ 
vtrde, 3ü y 32 y pnucipale* Hotele» y KeoUurant». 1 • 
P a r a pedidos en Madrid: F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Barqui l lo , 23, 2.° 
HUMOS: IOS IIROIESES. tole de teíiiioiies. 7 y i 
L U I S S E R R A N O 
paseo de Recoletos, 10, Madrid 
Especialidad en extintores de incendias Kusto«v 
aprobados y adquiridas por Cuerpo de Bomberos, Ban-
co de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Feroando, Palacio de la Infanta habel. 
Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, W.—MADRID 
T a f t í e t e l e g í t i m o 
(estilo americano) 
8 , 8 5 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , K ! o n t e v i f i e O | B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c i a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a i t a r . 
Se g a r a n t i z a l a comodidad , l i m p i e z a ó h ig iene , a l imentos , s e r v i c i o y rap idez ; c o c i n a espa-^ 
fióla y francesa; l u z , t imbres , vent i ladores y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , 
c a m a s de h i e r r o , hospi ta l , m ó d i c o , medic ina y a l imentos gra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n -
¡ j u i l i d a d d e los pasa jeros , estos buques so e n c u e n t r a n prov i s tos de potentes aparatos de tedfe 
j r a f í a s in hi los , que les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n con l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á vue l ta de correo , y so e n v í a n prospectos y tarjetas gra t i s 
l q u i e n lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. Despuehos: I r i s h T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e t e g j á ñ c a : " P X T M P - 4 G - E B R A L T A R 
Romanónos, 16, tienda, Y 
^ Espoz v Mina, 20, U* piso. 
(Esta siempre primer piso.) 
R E T O 1^-A.RTZ 
Reto 4 U s O M M ext r . tn je rM que nnuncian que sus tinta»* 
para escr ibir no tienen r i v a l en E a p a ñ a . 
S R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Keto á laa &ia • <<ep . f io lm que expenden tintus ex t rAn^ra i i 
á que las proBcmon mejoroe en c l á i o 7 precio. 
R E T O J S / L j ^ J E ^ / r Z 
El autor j fabricante de las tiniae eapafiolas S M M t Martz 
IAB l o m o t e r á al fal lo de un t r i b u m l de notublet e uigrufos, BÍ 
h a j quien quiera o o l o c i r frente i c l l • IMB IÍUIHB exir^mferaa, 
partí eomp:<rar la fluidez, s u i u e r v a e i ó a j p«j-m<ineneia deeo-
lor do unas y o í r s. 
Expediciones á p ro r ine ins , al por raijor, con desanentoa. 
O JCSL. Í E i IB S t 
Negra superior flj«„ 
Extra negra flja 
Azul negra fljo. 
Violeta negra fija 
Kaiilográfioa 
Asul .Terde, rosa, e a r m í n , TÍO-
l«t« 7 rojo tij-s 
De copiar, azul ne^r i 
Pe eopier, r i e ie ta negra 
Do copiar, o i n u í u j roja 
Do eopior, azul 7 violeta 
P i r a t imbre 
T l a ' a po l i gráfica 
r i n t a Uja p .ra m á q u i n a . . . . . . 
Precio del frasco en Madrid 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G - A R C I A M U S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de uw 
ticulos para el culto divino. 
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MAGNIfICA P 0 S E S I 
A p r o p ó s i t o para una Comucldad religios i , por estar 
Tineia inu7 o.ttólica 7 euroa de obispado,! un ki lómi 
etuación f e r roca r r i l l.oea Norte, coa una exienaida de 
wetros. 
1 propdflitu para la exp io tae lón du un gran balneario oon 
sus ngiius bicarÍKinstud <a cáloieas- tádioo niirogeusidiii. Kdlfl. 
e toeenira l de 100 por ló me.roa 7 o í ros aeceaor ío j , da grao 
aolidez (odoe. 
Vale un m i l l d n de pesetas; ae rende ea un m i l l ó n da raale» 
FotografUa, plano 7 datoB en el deipaah* de tres á ciuao del 
eorredur de fineaa leg.il Fr. fíar^llat, ún ieo eneargado por loi 
propietarioB de au guafión de Tenia. 
V A L V E R D E , 54, PRINCIPAL 
Faquotcs tki ts i a>n p « i « « pmrm • • • ae l s i , é 0,40. 
DEIPOO IL POR u n í r K S t i 
ADUANA, 27, PISO I.--MADRID 
E L D E B A T E 
P Í R I 1 1 P R O R I J m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquikres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifms gratis á ¡a 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I .» MolaciOn. <:»rr«t«a, O, 1.*, t r l ^ f o t l * 1.457, 
Mee. 
1,25 
PRECIOS OE SUSCRIPCION 
Año. 6 ni os ea 8 nieges 
Madrid.. . . P/Í. 12 6 3,50 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión pestal.. . . 36 20 10 » 
N«c«niprendidas. 50 30 15 » 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: linea.. 4 pesetas. 
£n la tercera plana: ídem 2,50 » 
Ln la cuarta plana: ídeiu 0,40 > 
» » » plana entera.. 750 » 
> > » media plana.. 400 » 
» » » cuarto idera.. 200 > 
» » » octavo idem.. 125 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Precios reducidos en ias esquelas mortuorias. 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
T B 1» Admin i s t rac ión de MÍO yariódl 
eo, hasta las cuatro do l a aaairngada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde, 2. Telf . 2.110. 
FolUt ln de B L D E 1 3 A T B (52) 
Para R ( « J a n e i r o , Santos y B u e n o s A l r r « , el paquete postal 
' • S I E N A " ( á doble hélice). 
De la Compaa fa I t a l i a ; se capera en Gibra i t a r el día 9 de Majo , j s i l d r á el iniamo d ía . 
(Etto* «opere* no tocan en ningún pnerto español). 
A d m i t e n p a M f e r o s 4 t C á m a r a y 4 c t t r e e r a c i a se . L o s de C á m a r a , á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
E n t o p e a r a , 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado e l éc t r ioo . pan y a i rne freioa y r no todo el r i a je . Comida abundantUima; módico , raed 
•fllnas y e n f e r m e r í a gratis . Deben r e ñ i r p r o r u t o a de la c é d u l a peraonj l para el deiembarque en Uuenoa Áiref 
TELÉGRAFO MARCONI 
Para pataje y m á s informee, acudas» á J u a n Car r a r a e H i j o * , « a l i a Rea l , UIBRAJ.TAR. 
T i g r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
P o r d P . h J« F r a n w . 
^rósc Tiyraaiatc y admiró la suave condi-
c ión de Juliano, que podría indudablemen-
te dejarse dominar alguna vez por la có-
lera, pero nunca sostener una injusticia. 
D e s p u é s de recibir las ú l t imas instruc-
ciones voló , jubiloso, con el rescripto en 
busca del cuestor. Yacía el santo Mart ía | rccit6 en voz alta el salmo de la libertad 
en una tienda cercana al pabel lón cues- ^e }os hijos de Dios: Salido ha Israel del 
lorio, aherrojado cou dura cadena, que f j ü & f a y Ia flW de Jacob entre un pue-
llegaba ^ksde el cuello ú las m u ñ e c a s y á 1 blo bárbaro; Judá se ha consagrado á Dios 
los pies, v cuya extremidad sostenía uno!* ™ Poder de Dios úslá Israel. Termina-
de los centinelas del cuerpo de guüruir. dn & oración, antes de encaminarse á 
próx imo . Maravii lóse tirandeinentc ^i-jO^o Indo, renovó su gratitud á Tigrana-
—No era deber, sino bondad de tu co-
razón. 
Y sin añadir más , en cuanto el herrero 
soltó laa cadenas, Martín púsose á arre-
glar cuentos con el cuestor. Tigranate no 
podía separase de é l , tal dulzura le in-
fundían las mansas y suaves palabras del 
buen decurión. L e acompañó hasta la de-
curia, en donde se despidió de sus com-
pañeros de armas, que le abrazaron entre 
lágrimas, demostrando igualmente los 
cristianos que los paganos cuáu amarga 
se les hacía su marcha. Cumplido este 
olicip de caridad cristiana, Martín se ha-
lló á solns con Tigranate, que, enterneci-
do, quiso seguirle tambiéu hasta la salida 
del campamento. 
Franqueada la valla, hizo Martín la 
señal de la cruz, e x t e n d i ó los brazos, y 
mirando piadosamente al cielo con el áni-
mo puesto ya en la soledad tan ansiada, 
el viaje. Y mayor íuó su a^mbio CUÍÍÍJ^O¡ nos enconlraremos otra vez. Si fuese ott, 
al ssber que estaba libre, con-. Mar tú 
te.stú 
—Mancebo generoso, Dios te lo ftre-
mic: te aguardad; Dios te lo prenne. 
— ¿ Y por rjué me n'gmirddnds? 
— T ú dijiste esto y esto, y César te res-
pondió accediciK'o ú lo que Ptiritafa He 
visto al ángel tuyo que te asiste al lado,1"^ Jl*^ tus oiacioucs á tu Cristo para 
sin que tú lo sép:is, e>oribir tu noción ^ u e él naga prosperar mis caslwsj amores 
y tus palabras en un registro juntamcnle Cün uni' virgen cristiana i quien estoy 
con la misericordia que el Seaor te ¡n» . ! promeluio ya L ÍI presencia del obispo, 
viene. ! — ¿ N o te liarás crisláauo antcíi dv h^. 
-—lira mi deber, bucu hombre, jccrla tu csyosa?. 
eterna es la lig.iduia de tu- bencí icjc , y 
siempre me encontrará;-, cu todas par-
tes, dispiigafeO á servirle. Putlicra estar 
escrito cu el cielo que nos volviéramos á 
ver antes de lo que pensamos. 
—Dcmasiaco diverso—dfjo Tignuuite— 
es el camino de nucs'.ra viíla; no te ¡jido 
—Se lo he prometido.—Y dejándose 
llevar por su amor hacia Tecla y por la 
confianza que el venerable veterano le 
inspiraba, e m p e z ó á referirle sus pro-
yectos. 
E n tales discursos habían andado un 
poco trecho y Tigranate no daba señales 
de detenerse. Y Mart ín , para darle oca-
sión, le pidió licencia para apartarse un 
poco y orar por los antiguos mártires del 
país , en un oratorio que aparecía no muy 
, lejos.—No c o n v i e n e — d e c í a — q u e deje sin 
saludar á las cenizas de los amigos de 
Dios.—Ni entonces se resolvió Tigranate 
á volver atrás; y como Martín se detu-
viera tanto, que parecía olvidado del ca-
mino, arrodillado allí en expectac ión del 
martirio, le l lamó, pero no cons iguió nada. 
Se le acercó y sacudióle , y sólo entonces 
se dió cuenta y abrió los ojos y floreció 
en sus labios una sonrisa celestial. A lzó-
se después y se puso á contemplar á T i -
granate fijamente, y al mirarle iba su 
rostro i luminándose poco á poco y sus 
ojos fulguraban con luz sobrehumana.— 
Hermano—prorrumpió al cabo,—fuerza 
es que me separe de ti; el espíritu me lla-
ma á otra parte. Pero tu camino no es 
menos hermoso. Miras á Koma y has ele-
gido bien; n ingún lugar de la tierra es 
más venerable que la gran Roma y á nin-
guno dirige el cielo tan benigna miraxia. 
Ve tú en devota peregrinación del san-
tu.irio del cristianismo; busca los sepul-
cros de los vSantos Pedro y Pablo, busca 
la fuente de la sabiduría y bebe de aquel 
agua vivificante; m á s cerca del manan-
tial es más benéfica y más cristalina. Y 
cuando el brebaje divino te haya conver-
tido en otro hombre distinto del que eres^ 
vuelve los ojos libremeute en torno tuyo* 
y el mundo te parecerá muy distinto de 
lo que ahora es á tus ojos, cubiertos de 
tinieblas. 
Taq celeste ardor veíase en las pupilas 
del santo, de tal modo resonaban sus pa-
labras con la energía de la inspiración, 
que Tigranate se s int ió conmovido, como 
quien de repente se mira en presencia 
de un espectácu lo sobrenatural. Pero, 
reclamando la virtud del ánimo providen-
te, respondió: 
— ¿ D e qué tinieblas hablas, hombre de 
Dios? 
«-rMultiplicada y mísera y difícil de 
vencer es tu ceguedad: pero un resplan-
dor de aurora esclarece ya el horizonte ex-
tremo y despunta con la luz de la feli-
cidad. 
— ¿ J u n t o á mi amada Tec la? 
Martín, con la frente arrugada, per-
dido, atónito , con voz temblorosa:—Nube 
caliginosa y oscura gravita sobre los jus-
tos del Señor: veo llama y fuego y nu-
bes y turbión y tormenta... 
— ¿ S e r e m o s , pues, desventurados y nos 
separarán ? 
— N i separación, ni desventura: en la 
oscuridad resplandece el medio día. 
— ¿ S e r e m o s , pues, felices? 
— S e g ú n lo que entiendas por felici-
dad. 
—Sea como quiera, ¿será Tecla feliz y 
lo será conmigo? 
—Como quieras. 
— ¿ Y será larga nuestra felicidad? 
— M á s de lo que imaginas. 
— ¿ H a b l a s de las bienaventuranzas de 
la otra vida? 
— N i ésta ni aquélla excluyo. 
Hablando así arrojóse Martín al cuello 
de rigranate y le besó con cariño en la 
frente como si larga y estrecha amistad 
hubiese tenido con é l , y se despidió . Tigra-
nate no sabía que al abrazarle abrazaba á 
uno de los mayores santos de la Iglesia, 
al m á s famoso taumaturgo de su siglo. 
Martín dirigióse hacia Poitiers, en don-
de pensaba hacerse d isc ípulo del gran obis-
po San Hilario: y Tigranate, con el alma 
atónita, como si saliese de una vis ión, se 
entregó á los preparativos de su viaje á 
Milán y á Roma: pero sobre todos sus pen-
samientos estaba Tec la :—¿Será dichosa? 
E l dice que sí. Pero, ¿cómo? j Misterio! 
¿Estaré yo á su lado? Sí; pero, ¿cómo? 
j Misterio! A Roma, pues, á recibir el 
bautismo, y Dios dirá. 
X X X I V 
LA IMl'OHTANCIA DK UN «CICEROKE» 
Digo que quien á Roma llega debe, 
ante todo, hacer lo posible para encontrar 
un cicerone á propósito . A Constancio, 
Emperador, que precisamente l legó á la 
estación de que hablamos, le salió uno, 
que al parecer era el m á s hábil de aquel 
tiempo m a l í s i m o . N a c i ó de aquí que al 
volverse á M i l á n , asombrado por las co-
sas admirables que había visto, se lamen-
to de que si bien la fama encarecía ex-
traordinariamente las grandezas de Roma 
no llegaba á la mitad de lo justo. 
E l cicerone no se atrevió á decir al au-
gusto curioso que se presentase con me-
nos seriedad á los romanos, que ya en-
tonces tenían la pés ima costumbre de mo-
farse de los forasteros que se presta-
ban al r idículo. Iba en carro el buen hom-
bre, ó más bien en carroza, por la capital, 
tieso como quien se ha tragado un asador. 
Sin embargo de ser pequeño , y aun pe-
queñís imo, al entrar por las puertas se 
inclinaba, como si temiese dar con la ca-
beza en lo m á s alto del edificio. L a s vér-
tebras de su cuello parecían inflexibles, 
y miraba siempre ni frente; para ver de 
lado giraba sobre sus goznes muy á com-
pás , de repente, como si fuera de yeso. 
¿Daba el carro upa sacudida? Quedábase 
| firme, sin embargo. ¿Sonarse, arrojar la 
I saliva, enjugarse el sudór, descomponerse 
é rascarse? ¡ D i o s le librara 1 Hubiera 
creído portarse como un plebeyo. 
No inventamos; lo dice Araiano Marce-
lino, á quien hemos traducido literalmen"' 
te. ¡ D e s v e n t u r a d o Emperador! Pensaba 
que con esto los romanos no cesarían 
mirarle; mas, lejos de complacerle, si bíeo 
por delante le vitoreaban mucho, por fe 
trás se reían sin compasión, y le poníafl 
los carteles m á s picarescos del muflió. 
1 Tanto importa tener ó no tener un bneD 
cicerone en R o m a ! 
Nosotros hemos hallado alguno excelefl' 
te para Tigranate, porque hemos sabido 
que se ha trasladado á Mi lán , y desde alH 
á Roma. Pero mientras se retrasa un poca 
en el viaje, daremos algunas nociones ele 
mentales sobre las variedades (como dicen 
los del país) de las cicerones, cosa que 
no puede menos de aprovechar A nues-
tros lectores para cuando vayau á pos-
trarse ante San Pedro. 
A q u í , como en otras partes, hay cicero' 
nes honrados, que honradamente sirverí 
á los parroquianos; pero el que hiciese 
una buena disección del cráneo de algunos 
de los que sirven para más cosas, que sue-
len acariciarse los bigotes por las fondas, 
esperando personas ligeras de cascos da 
allende los Alpes y los mares, descubriría 
una grillera de las novedades más pere-
grinas que imaginarse pueden. 
E l cicerone lánzase á las arengas con 
una gran prosopopeya, como si tuviera 
en el cuerpo el Museo, y en la cabeza ios 
archivos del Vaticano. Verdad es que an-
tes de decir «vnmosn, echa una miraa 
investigadora al nuevo cliente que ha caí 
do en sus manos: lo mide, lo pesa, lo exa 
mina, lo considera, y « J S ^ g g 
primero si es im docto que vi*ja por « n i - , 
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